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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 153
о льготах по промналогу кустарям-одиночкам.
НКФ АССР, Зав. Край- Обл. и Губфо
РСФСР."
Вследствие запросов от местлых финорганов,НКФ РСФСР раз'ясняет, что ст. 15-ю законаН/ХП 1927 г. («Изв ЦИК и ВЦИК» № 299 за
27 г. 1 ) вовсе не отменяется пункт I росписи лич-
ных промысловых занятий, согласно которого
выбирают личные патенты I разряда только те
одиночки-кустари и ремесленники, которые рабо-
тают хотя и без наемного труда, но с помощью
членов семьи, или хотя бы и вовсе единолично,
по в отдельном оборудованном заведении (поме-
щении). Кустари-одиночки, работающие без помо-
щи членов семьи и в необорудованном помеще-
нии — свободны от промыслового налога.
Ст. 15-я Перечня имеет в виду тех лиц, кото-
рые занимаются ремеслом или промыслом без
наемного труда, хотя-бы. даже и с помощью чле-
нов семьи и в оборудованном заведении; эти ли-
ца освобождаются от промыслового налога только
в том случае, если вся выработка сдается ими в
артель, членами которой они состоят.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
Щ. и Р. НКФ РСФСР 5/ПІ — 28 г. № 9, стр. з).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 147
о порядке предоставления льгот кооперации и
инвалидным об'единениям.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и Губфо
РСФСР.
1. О порядке о б ложения кооперации
по предметам роскоши.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что кооперативные
предприятия, производящие или продающие пред-
меты роскоши, должны выбирать установленные
для производства и продажи предметов роскоши
патенты и привлекаться к уравнительному сбору
по операциям с предметами роскоши на общих
основаниях (без применения скидок).
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1 — 28 г., стр. 3.
Кооперативные же предприятия, производя-
щие подакцизные парфюмерные и косметические
изделия, подлежат обложению промысловым на-
логом с применением установленных ст. 2-ой Пе-
речня из'ятий и льгот по промысловому налогу,
прил. VI к пол. о гос. пром. нал., скидок со ставок
патентного и процентов уравнительного сбора.
2. О порядке учета товаров неинва-
лидного производства в предпр ид-
тиях инвалидов.
До издания инструкции о применении Пе-
речня из'ятий и льгот по промысловому налогу
определение в артелях инвалидов соотношения
между продажей товаров инвалидного производ-
ства и продажей чужих изделий и предметов —
может быть производимо упрощенным способом,
который выражается в том, что приходование по-
ступающих товаров разделяется на товары «свое-
го производства» и товары, «купленные со сто-
роны»; продажа же определяется «общая» путем
учета выручки за наличный расчет и в кредит
без подразделения на «свои» товары и «чужие»;
на учетный срок снимаются остатки товаров, раз-
деляются на товары «своего производства» и «ку-
пленные со стороны», и сальдо при вычете из
сумм прихода суммы остатка — дает сумму про-
дажи, по которой определяется наличность пре^
вышения тех или других товаров.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 5/Ш — 28 г. № 9, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 29 ФЕВРАЛЯ
1928 г. Ѣ 364
об изменении сроков уплаты подоходного налога.
На основании ст. 67 положения о государ-
ственном подоходном налоге от 14 декабря
1927 года («Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г. № 1,
ст."2) % НКФ Союза ССР постановляет:
Изложить § 178 инструкции от 6 января с. г.
по применению указанного положения 2 ) в сле-
дующей редакции:
«§ 178. Для уплаты подоходного налога фи-
зическими лицами, кроме рабочих, служащих
и государственных пенспонеров, устанавлива-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» і№ 1—28 г., стр. 12.
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ются следующие четыре срока: 15 марта, 1 мая,
15 июня и 15 июля; в каждый срок уплачивает-
ся 25% от годового оклада».
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/111— 28 Г. № 22, стр. 537).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 28 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 355'
о льготах по подоходному налогу коммунальным
(городским) банкам.
На основании ст. 7 1 положения о подоход-
ном налоге 15 октября 1926 г. («Собр. Зак. Со-
юза ССР» 1926 г. № 68, ст. 523) 1 ) Народный Ко-




Освободить от подоходного обложения
доходы коммунальных (городских) банков от
операций по кредитованию коммунального хо-
зяйства и жилищного строительства.
2.
 
Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 8/Ш— 28 Г. № 22, стр. 337).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 349
о порядке обложения подоходным налогом
фотолюбителей и фоторепортеров.
Н а, р к о м ф и н а м Союзных СС Р е с п у-
б л и к.
В виду поступающих с мест сведений о не-
правильном обложении подоходным налогом
фотолюбителей и фоторепортеров, НКФ СССР
считает необходимым преподать по этому во-
просу следующие указания.
Фотолюбители могут быть привлекаемы к
обложению подоходным налогом только в том
случае, если они занимаются фотографией в
целях извлечения доходов и если получаемые
от этих занятий доходы в общей совокупности
с другими доходами плательщика, кроме дохо-
дов от зарплаты и пенсии, превысят установлен-
ный для данной местности необлагаемый мини-
мум. Доходы от фотолюбительских занятий
облагаются по второму расписанию ставок по-
доходного ■ налога.
Что же касается фоторепортеров, то тако-
вые по доходам от фоторепортерства облага-
ются на одинаковых условиях с работниками
печати, т. -е. или как рабочие или служащие,
если они состоят в обслуживаемом ими пред-
приятии печати на определенном содержании,
или по расписанию № 1, если они обслуживают
предприятия печати, не состоя в них на опре-
деленном содержании.
Доходы же, получаемые фоторепортерами от
занятий фотографией не для целей фоторецор-
тажа, должны облагаться по второму расписанию
ставок подоходного налога.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/Ш— 28 г. № 22, стр. 536).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 1928 г.№ 357
о гербовом сборе с документов по переводу
валюты за границу.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
По имеющимся в Госналоге сведениям, в кре-
дитных учреждениях существует различная
практика оплаты гербовым сбором документов
по переводам за границу валюты. Одни из этих
учреждений, основываясь на раз'яснении Гос-
налога от з сентября 1926 г. за № 042174/310,
считают эту операцию поручением и докумен-
ты по ней гербовым сбором не оплачивают,
другие же рассматривают перевод, как сделку
купли-продажи валюты и документы по ней
оплачивают гербовым сбором по § 8 Табели к
Уставу о гербовом сборе.
В устранение могущих произойти от этого
недоразумений и принимая во внимание, что
при переводе за границу валюты перечисление
ее в соответствующий эквивалент другой ва-
люты происходит в пределах СССР, Нарком-
фин считает нужным раз'яснить, что документы
по переводу за границу валюты подлежат
оплате гербовым сбором по § 8 Табели, и
вышеприведенное раз'яснепие Госналога за
№ 042174/310 должно считаться утратившим
силу со времени получения на местах настоя-
щего циркуляра.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/Ш— 28 Г. № 22,. стр. 539).
ПОПРАВКА
В «Изв. НКФ СССР» № 13, стр. 303 цирк.
№ 201 1 ) в перечень районов Новогородского окру-
га включить «Медведский район — 4».
(Изв. НКФ 8/Ш— 28 г. № 22, стр. 540).
В Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 1, ст. 4
приложение VI, ст. 72 2) напечатано: «в) транс-
портными, эмиссионными...» Должно быть:
«в) транспортными, комиссионными...» (С. 3. С.
З/ІІ— 28 г. № 7, стр. 160).-
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 361
об уплате акциза за водочные изделия Центро-
спирта.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
В виду возникших при применении приме-
чания 2 к § 2 инструкции № 112 от 22 сентября
1927 г. 3 ) недоразумений Наркомфип СССР
считает необходимым раз'яснить, что под про-
дукцией Центроспирта, которая на основании
этого примечания может передвигаться с одно-
го, завода на другой с перечислением акциза,
следует понимать спирт чистый и денатуриро-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 136.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 11,
левая колонка, 32 строка сверху.
                   
ч
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ванный и хлебное вино, как обыкновенное, так
и столовое, но не водочные изделия, которые,
не составляя предмета государственной спир-
товой монополии, должны выпускаться из со-
ответствующих* заводов с расчетом акциза по
месту выпуска, при чем уплата акциза за эти
изделия должна производиться в порядке, ука-
занном в §§ 9 и 10 инструкции № 112.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин. .
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(ИЗВ. НКФ 8/Ш— 28 Г. № 22, СТр. 538).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27/29 ФЕВ-
РАЛЯ 1928 г. № 363
о дополнении правил об освобождении от ак-
циза экспортируемых товаров.
На основании ст. 2 постановления ЦИК и




порядке утверждения и выполнения планов
использования специального капитала Централь-
ного Банка Коммунального Хозяйства и Жилищ-
ного Строительства для целей кредитования рабо-
чего жилищного строительства.
В развитие ст. 21 положения о мерах содей-
ствия строительству рабочих- жилищ (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 36, ст. 369) ^ Совет Народ-




Народные комиссариаты Союза ССР и
правительства союзных республик, по принад-
лежности, представляют Центральному Банку
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строи-
тельства не позднее 1 августа свои планы жи-
лищного строительства на следующий операцион-
ный год и планы его финансирования.
2. План использования специального капитала
Центрального Банка Коммунального Хозяйства и
Жилищного Строительства для целей кредитова-
ния рабочего жилищного строительства включает-
ся в общей кредитный план банка и в составе
его представляется Банком в Государственную
Плановую Комиссию Союза ССР не позднее
1 сентября.
3. Государственная Плановая Комиссия ' Сою-
за ССР вносит кредитный план Центрального
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства на утверждение Совета Труда иОбороны не позднее 1 октября с тем, чтобы
к 1 ноября план был утвержден Советом Труда
и Обороны.
4. План использования специального капитала
упомянутого Банка для целей кредитования ра-
бочего жилищного строительства . должен пред-
усматривать:
а) ожидаемые поступления по специальному
капиталу;
б) кредиты на рабочее жилищное строитель-
ство, производимое транспортом и промышлен-
ностью общесоюзного значения;в) кредиты для каждой союзной республики
на рабочее жилищное строительство, осуще-
ствляемое местными советами, промышленностью
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1178,
циза при экспорте товаров (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 44, ст. 448 *) Наркомфин СССР,
по соглашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ
ССОР, постановляет:
Указанный в § 2 правил № 108 от 19 сен-
тября 1927 г. об освобождении от акциза экс-
портируемых товаров 2 ) перечень предметов,
разрешенных к вывозу за границу с освобо-
ждением от акциза, а также указанный в
§§ 38 и 41 тех же правил перечень изделий из
спирта, пользующихся безакцизными отчисле-
ниями в установленных в § 41 размерах, до-
полняется столовым вином (водкой высшей
очистки).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/Ш— -28 г. № 22, стр. 538).
республиканского и местного -значения, жилищ-
ной кооперацией и индивидуальными застрой-
щиками, с ориентировочным распределением этих
кредитов по отдельным категориям -заемщиков;
г) резервный фонд на покрытие непредвиден-
ных нужд по кредитованию рабочего жилищного
строительства; средства этого фонда отпускаются
Банком по постановлению правительства Союза
ССР;
д) суммы на покрытие дефицита по исполне-
нию плана истекшего года, если таковой дефицит
окажется.
Примечание. В отношении кредитов на
индивидуальное жилищное строительство Со-
вет Труда и Обороны определяет предельный
процент от всего кредита, предназначенного
для каждой союзной республики.
5. Кредиты, предназначенные предприятиям
транспорта и промышленности общесоюзного
значения, открываются и исполняются Централь-
ным Банком Коммунального Хозяйства и Жи-
лищного Строительства, в пределах установлен-
ных Советом Труда и Обороны общих размеров
кредитов, на основании клиентских списков, со-
ставленных и согласованных соответствующими
народными комиссариатами Союза ССР и Цен-
тральным Банком Коммунального Хозяйства н
Жилищного Строительства, не позднее 15 де-
кабря.
6. В пределах кредитов для союзных респуб-
лик, установленных Советом Труда и Обороны
(пункт «в» ст. 4), правительства союзных рес-
публик по докладу государственной плановой
комиссии соответствующей республики и Цен-
трального Банка Коммунального Хозяйства и Жи-
лищного .Строительства, либо его филиала или
республиканского коммунального банка, по при-
надлежности, производят распределение кредитов
на рабочее жилищное строительство между ка-
тегориями заемщиков с таким расчетом, чтобы
распределение (вплоть до клиентских списков)
было закончено не позднее 15 декабря.
' 7. Установленные в порядке ст.ст. 5 и 6 пла-
ны исполняются Центральным Банком Комму-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1176.
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иального Хозяйства и Жилищного Строительства,
его филиалами, республиканскими и местными
коммунальными банками (ст. 8), по принадлеж-
ности, с правом передвижения кредитов по от-
дельным категориям заемщиков в пределах не
свыше 5% плановых предположений.
В случаях непредставления заемщиками заявок
к установленному сроку (ст. 9), местным комму-
нальным банкам (ст. 8), по согласованию с соот-
ветствующими плановыми органами, предоста-
вляется право перераспределения кредитов .между
заемщиками в пределах того же района и по воз-
можности в пределах той же категории заемщиков,
а Центральному Банку Коммунального Хозяйства
и Жилищного Строительства, его филиалам и рес-
публиканским коммунальным банкам — по согла-
сованию с государственной плановой комиссией
соответствующей союзной республики —в преде-
лах той же союзной республики.
8.
  
Утвержденные в порядке, указанном в ст.
6, кредиты передаются Центральным Банком. Ком-
мунального Хозяйства и Жилищного Строитель-
ства заемщикам через республиканские и местные
коммунальные банки, на основании договоров
между ними и Центральным Банком Коммуналь-
ного Хозяйства и Жилищного Строительства, а
там, где эти договоры не заключены, Централь-
ным Банком Коммунального Хозяйства и Жилищ-
ного Строительства непосродственно.
9. Заемщики представляют в Центральный
Банк Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства, его филиалы и другие банки,
исполняющие планы кредитования рабочего ■ жи-
лищного строительства (ст. 8), по принадлежно-
сти, заявки на ссуды, подлежащие выдаче со-
гласно планам рабочего жилищного строитель-
ства, со всеми необходимыми к этим заявкам при-
ложениями (в том числе со справкой, удостове-
ряющей, что в районе, где предполагается стро-
ительство, осуществлена предварительная плани-
ровка) не позднее 1 марта. Центральный Банк
Коммунального Хозяйства и Жилищного Стро-
ительства, его филиалы и местные коммунальные
банки заключают не позднее 1 апреля договоры
о выдаче соответствующих долгосрочных ссуд
с заемщиками.
Примечание 1. Правительства союзных
республик и заинтересованные ведомства Со-
юза ССР обязаны прицять меры к своевремен-
ному представлению в Центральный Банк
Коммунального Хозяйства и Жилищного Стро-
ительства материалов, необходимых при за-
ключении договоров, предусмотренных настоя-
щей статьей.
Примечание 2. Ответственность за
- своевременное представление заявок на ссуды,
подлежащие выдаче, согласно плану жилищ-
ного строительства, возлагается: по государ-
ственной промышленности—на председателей
правлений соответствующих трестов; по транс-
порту, по принадлежности— на правления
железных дорог, начальников морских тор-
говых портов, начальников округов местного
транспорта и начальников управлений внут-
ренних водных путей; по муниципальному
строительству— на местные исполнительные
комитеты и призидиумы городских советов
и по кооперации—на правления соответствую-
щих рабочих жилищно-кооперативных товари-
ществ.
10. При заключении договоров с заемщиками
о выдаче к ссуд должны устанавливаться сроки
отпуска средств в строгом соответствии с кален-
дарными сроками производства строительных ра-
бот в течение данного операционного года, при чем
по одногодичному строительству в тех случаях,
когда характер работ и календарные сроки выпол-
нения намечаемой программы это допускают, от-
пуск части средств, но не свыше 20% всей на-
значенной суммы, может быть перенесен на пер-
вый квартал следующего операционного года.
11. Центральный Банк Коммунального Хозяй-
ства и Жилищного Строительства и другие банки,
исполняющие планы кредитования рабочего жи-
лищного строительства (ст. 8), выдают своим
клиентам до заключения договоров авансы на
заготовку строительных материалов, по представ-
лении заявки, не менее 20% предположенной
к отпуску суммы кредита. >
12. Центральный Банк Коммунального Хозяй-
ства и Жилищного Строительства представляет
в Совет Труда и Обороны годовой отчет о выпол-
нении кредитного плана в общесоюзной части
и по союзным республикам за истекший операци-
онный год не позднее, чем через три месяца по
его окончании.
П.
1-3. С введением в действие настоящего по-
становления отменяются:
а) постановление Совета. Труда и Обороны от
17 декабря 192Ѳ года о кредитовании жилищного
строительства (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 1,
ст. 13 4;
б) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 1 марта 1927 года о кредито-
вании жилищного строительства (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1927 г. № 13, ст, 138 2 );
в) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 22 апреля 1927 года о креди-
товании "жилищного строительства (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 20, ст. 231 3 ).
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 января 1928 г.
(С. 3. С. 27/11—28 Г. № 11, СТ. 98).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 224.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № ю—27 г., стр. 348.







                        






При постановлениях НКТорга СССР от
28 февраля 1928 года цены на хлопчато-бумажные ткани, вырабатываемые синди-
цированными трестами по новым стандартам,
установленные в дополнение к основным ценам,"введенным в действие с 1 сентября 1927 г. На-
стоящие цены вводятся в действие со дня выпу-
ска отдельными трестами новых сортов товаров
на рынок (Сов. Торг., прилож. 5/Ш —28 г. № 13,
стр. 2 и 3).
— При постановлении НКТорга СССР от28 февраля 1928 г. цены на льняные изде-
лия .синдицированной промышленности, устано-
вленные в дополнение к основным ценам, введен-
ным в действие с 7/П —27 г. Настоящие цены вво-
дятся в действие с і/ІІ —28 г. и распространяются
на все ранее заключенные сделки в части про-
дукции, не сданной к указанному сроку (Сов.Торг., прилож. 5/Ш —28 г. № із, стр. 4).
— Постановление НКТорга РСФСР от 20 фев-раля 1928 г. об установлении макси-
мально предельных цен на старыйотработанный канат. Настоящее поста-
новление распространяется на все партии каната,
сдаваемого после 1 февраля 1928 г., вне зависи-мости от времени заключения сделки (Сов. Торг.,прилож. 5/Ш —28 г. № 13, стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от 5 марта1928 г. об установлении цен и на-кидок в торговле кровельным, ч е'р-ным и оцинкованным железом. На-стоящее постановление вводится в действиедля транзитных продаж со дня его опубли-кования и распространяется на все ранеезаключенные сделки в части железа, не сдан-ного до вышеуказанного срока. Установленныецены вводятся в действие с 1 апреля 1928 г. повсему Союзу, за исключением Ср. Азии, Казак-стана, Сибири, Дальне-Восточного края и Даль-него Севера, где они вступают в силу с 15 апреля1928 г., и распространяются на весь металл, на-ходящийся на складах торговых организаций(Эк. Ж. и /III— 28 г. № 61).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 30 января1928 г. № 552 о предельных накидкахв торговле животным маслом (Сов.Торг., прилож. 5/Ш —28 г. № 13, стр. 11)
— Поправка к циркуляру НКФ СССР от 7 янва-ря 1928 г. № 228 *) об установлении продажнойцены на денатурат (Изв. НКФ 8/Ш —28 г.№ 22, стр. 540). _____
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 353о невзыскании процентов при отсрочках пла-тежей таможенных пошлин.
Наркомфинам Союзных СО Респу-блик.
Постановлением Совета Труда и Обороныот 26 августа 1925 г. («Собр. Зак. СССР» 1925 г.№ 6 0, ст. 45 3) 2 ) государственным и кооператив-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 161*.2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №. 14—25 г., стр. 23.
ным предприятиям, а равно акционерным обще-
ствам с преобладающим участием государствен-
ного капитала . предоставлено право получения
товаров' с отсрочкой платежа теможенных пош-
шлин под обеспечение соответствующим зало-
гом. Установление видов указанных залогов,
порядка их внесения и условий, обеспечиваю-
щих получение казной отсроченных сумм тамо-
женных пошлин, возложено на Народный Ко-
миссариат Финансов СССР.
Так как указанным постановлением Совета
Труда и Обороны не установлено взыскание
процентов с отсрочиваемых в порядке этого
постановления сумм таможенных пошлин, то
и в изданную Наркомфином СССР, на основа-
нии этого постановления, инструкцию требова-
ние о таком взыскании также не было вклю-
чено.
Отсутствие в инструкции указания, что при
отсрочках платежей таможенных пошлин в по-
рядке упомянутого постановления^ проценты не
взыскиваются, дало некоторым таішяшям осно-
вание требовать уплаты процентов по такого
рода отсрочкам аналогично с тем, как это тре-
буется при отсрочках, разрешаемых НКФ СССР
в порядке положения о взимании налогов
(«Собр. Зак. СССР» 1925 г. № 70, ст. 518) *).
Вследствие изложенного Народный Комис-
сариат Финансов ССОР считает необходимым
раз'яснить, что взыскание процентов при от-
срочках платежей тамоясенных пошлин, предо-
ставляемых в порядке постановления СТО от
26 августа 1925 года, как не установленное этим
постановлением, не должно производиться.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попова
(Изв. НКФ 8/Ш— 28 Г. № 22, стр. 539).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 358
о свободной передаче таможенных зачетных
квитанций одним держателем другому.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
На практике возникают сомнения по вопро-
су о том, могут ли зачетные в уплату тамоясен-
ных пошлин квитанции передаваться одним
держателем другому, и, в утвердительном слу-
чае, требуется ли при такой передаче выпол-
нение каких-нибудь формальностей.
. Вследствие этого, Народный Комиссариат
Финансов СССР считает нужным раз'яснить,
что зачетные квитанции, выдаваемые таможня-
ми при вывозе за границу товаров внутреннего
производства с возвратом таможенных пошлин,
вовсе не являются именными и поэтому могут
быть свободно передаваемы одним держателем
другому без выполнения при этом каких-либо
формальностей и, в частности, без всякой пере-
даточной надписи.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 8/Ш— 28 Г. № 22, стр. 539).
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о государственных
сельскохозяйственных трестах.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР,
на основании постановлений Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 16 марта. 1927 года о совет-
ских хозяйствах (Собр. Зак. 1927 г., № 15,
ст. 162) *) и от 8 августа 1927 года об изменении
этого постановления (Собр. Зак. 1927 г., № 47,
от. 474) 2 ), постановляют:
1. Утвердить положение о государственных
сельскохозяйственных трестах.
2. Настоящее полоягение распространить на
государственные сельскохозяйственные тресты
РСФСР и автономных республик РСФСР.
Изменения, необходимые в целях приспо-
собления указанного положения к особым усло-
виям автономных республик, производятся Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом по представлению центральных исполни-
тельных комитетов соответствующих автономных
республик.
3. Отменить постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 30 марта
1925 года о сельскохозяйственных трестах (С. У.
1925 г., № 21, ст. 150) и от 5 апреля 1926 года
о сельскохозяйственных трестах автономных
республик (Собр. Узак, 1926 г., № 21, ст. 165) 3 ).
4. Содержащиеся в уставах государственных
сельскохозяйственных трестов постановления,
противоречащие упомянутому полоясению, при-
знать утратившими силу.
Уставы государственных сельскохозяйствен-
ных трестов подлежат пересмотру в порядке,
установленном положением, в целях согласования
о ним, в трехмесячный срок со дня опубликова-
ния полояіения о государственных сельскохозяй-
ственных трестах.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г..





трестом (госсельтрестом) признается об'единение
советских хозяйств (совхозов) общегосударствен-
ного значения, организованное на основе особого
устава в виде самостоятельной хозяйственной
единицы с правами юридического лица и неде-
лимым на паи капиталом, состоящее в ведении
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР или
народного комиссариата земледелия автономной
республики и действующее па началах хозяй-
ственного расчета в соответствии со ст. 160 Зе-
мельного Кодекса РСФСР и с плановыми зада-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 449.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1374.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—26 г., стр. 730.
ниями, утвержденными соответствующим народ-ным комиссариатом земледелия.Госсельтресту предоставляется, согласно на-стоящему положению и его уставу, самостоятель-ность в оперативной деятельности.2. Права юридического лица присваиваютсягоссельтресту со дня его регистрации в уста-новленном порядке.3. По своим обязательствам госсельтрест отве-чает лишь тем принадлежащим ему имуществом,на которое, согласно действующему законода-тельству и настоящему положению, может бытьобращено взыскание. Государственная казна задолги госсельтреста не отвечает, госсельтрест неотвечает за долги государства.4. Госсельтрест производит свои операции,согласно уставу, владеет, пользуется и распоря-жается имуществом и облагается общегосудар-ственными и местными налогами и сборами наосновании общих законов, за из'ятиями, указан-ными в настоящем положении и в специальныхзаконах.
5. В состав госсельтреста входят перечислен-ные в его уставе одно или несколько советскиххозяйств, а также промышленные и подсобныепредприятия.
6. Безвозмездное из'ятие у госсельтреста вхо-дящих в его состав совхозов, предприятий илииного имущества в порядке уменьшения егоуставного капитала допускается лишь при усло-вии, что оставшегося у госсельтреста после та-кого из'ятия имущества, на которое может бытьобращено взыскание, окажется достаточно дляпокрытия всех его долгов.Если из'ятие будет произведено с отступле-нием от вышеуказанного правила, то в поста-новлении о производстве такового из'ятия должныбыть предусмотрены не нарушающие интересовкредиторов порядок и способ покрытия долговгоссельтреста, возникших до момента из'ятияимущества.
7. Госселмресты организуются народными ко-миссариатами земледелия РСФСР и автономныхреспублик и состоят в их ведении.
П р и м е ч ; а и ж е. Отдельные госсельтрестыс разрешения в каждом отдельном случаеВсероссийского Центрального ИсполнительногоКомитета могут быть организованы НароднымКомиссариатом Земледелия РСФСР на терри-тории автономных республик. Порядок упра-вления указанными в настоящем примечаниигоссельтрестами устанавливается при их орга-низации.
Раздел II.
Учрёя«дение и регистрация.
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они состоят, а в подлежащих случаях — также
размер требуемых ассигнований по общегосудар-
ственному и местному бюджетам.
9.
 
По получении разрешения на учреждение
госсельтреста организующий его народный ко-
миссариат земледелия составляет инвентарную
опись и инвентарный баланс имущества, пре-
доставляемого госсельтерсту, а также устав гос-
сельтреста, в котором обязательно обозначаются:
а) народный комиссариат земледелия, в ведении
которого госсельтрест состоит; б) наименование
(фирма) госсельтреста, местонахождение его упра-
вления, а равно перечень и местонахождение
входящих в состав госсельтреста советских хо-
зяйств и промышленных предприятий (подсоб-
ные предприятия, находящиеся на территории
совхозов, в уставе не обозначаются); в) цредмет
деятельности госсельтреста; г) размер предо-
ставляемого госсельтресту уставного капитала;
д) площадь предоставляемых гессельтресту зе-
мельных угодий, месторождений ископаемых,
лесов и вод; е) полномочия директора госсель-
треста.
В устав могут быть включаемы и другие,
не противоречащие законам, постановления.
Размер уставного капитала определяется в
сумме оценки предоставляемого госсельтресту
имущества, в том числе безвозвратных ассигно-
ваний по общегосударственному или местному
бюджетам.
К уставу госсельтреста прилагается инвен-
тарный баланс. Предоставленные госсельтресту
земельные участки, месторождения ископаемых,
леса и воды в уставный капитал госсельтреста
не включаются и по балансу не проводятся,
однако, их площадь указывается в его отчетах
и балансах.
Примечание 1. В случае невозможности
к моменту утверждения устава госсельтреста
составить инвентарный баланс и точно опре-
делить размер уставного капитала разрешается
указать таковой в уставе ориентировочной
суммой без представления инвентарного ба-
ланса. Точный, размер уставного капитала
должен быть в таком случае определен и
включен в устав не позднее двухмесячного
срока после утверждения баланса за первый
операционный период.
Примечание 2. Порядок составления
инвентарных описей и оценки имущества
госселырестов определяется особой инструк-
цией, утверждаемой Экономическим Советом
РСФСР.
10. Устав госсельтреста утверждается Народ-
ным Комиссариатом Земледелия РСФСР или
автономной республики по принадлежности с
тем, что при утверждении устава вопросы,
касающиеся капиталов госсельтреста, согла-
совываются с соответственным народным комис-
сариатом финансов.
11. По утверждении устава народный комис-
сариат земледелия, в ведении которого состоит
госсельтрест, назначает директора госсельтреста
и передает ему по особому акту все имущество
госсельтреста, согласно инвентарной описи (ст. 9).
Приемка и сдача имущества госсельтреста
производятся согласно инструкции, утверждаемой
народным комиссариатом земледелия, в ведении
которого находится госсельтрест.
Директор проверяет инвентарную опись и
оценку, составляет вступительный баланс и за-
являет в подлежащие органы о регистрации гос-
сельтреста, согласно закону о торговой реги-
страции.
После регистрации госсельтреста устав его
публикуется во втором отделе Собрания Узако-
нений и Распоряжений Правительства РСФСР.
12. В тех случаях, когда при учреждении гос-
сельтреста окажется необходимым принудитель-
ное из'ятие имущества, не состоящего в ведении
учреасдения, организующего трест, соответствую-
щие действия осуществляются с соблюдением
установленного порядка.
13. Увеличение или уменьшение размера
уставного капитала и другие изменения в уставе
госсельтреста производятся в том же порядке,
в каком утверждается устав (ст. 10).
Раздел III.
Об у слови я"х и порядке отчуждения
и залога имущества государствен-
ных сельскохозяйственных трестов.
14. Строения, оборудование, сооружения, жи-
вой и мертвый инвентарь, находящиеся в веде-
нии госсельтреста и входящих в его состав со-
ветских хозяйств, по подлежат отчуждению г.
собственность частных физических и юридических
лиц и общественных и кооперативных органи-
заций, не могут быть предметом залога, а равно
не могут быть обращаемы на удовлетворение
кредиторов в порядке взыскания, за исключением
случаев, указанных в статьях 15 и 1(> настоящего
положения.
15. Указанные в ст. 14 имущества могут быть
отчуждаемы лишь вследствие: а) негодности,
являющейся последствием материальной изно-
шенности или порчи имущества, а также устаре-
лости конструкции; б) ненужности, выражаю-
щейся в превышении потребности хозяйства в
данном имуществе или в несоответствии его за-
дачам этого хозяйства; в) необходимости, по хо-
зяйственным соображениям, замены имущества
иным, равноценным ему.
1С. Имущества, указанные в ст. 14, приобре-
таемые госсельтрестом на полученную им ссуду
из кредитных учреждений, входящих в систем у
сельскохозяйственного кредита, могут быть за-
ложены в этих кредитных учреждениях в обес-
печение исправного платежа по выданной ссуде
и могут быть обращаемы на удовлетворение взы-
сканий но претензиям указанных залогодержа-
телей. *
17. Отчуждение имущества в случаях, указан-
ных в ст. 15, производится в следующем поряд-
ке: а) отчуждение негодных и непужных строе-
ний производится распоряжением госсельтреста
с предварительного разрешения краевого, област-
ного или губернского земельного управления;
б) отчуждение негодных и ненужных сложных
сельскохозяйственных машин производится рас-
поряжением госсельтреста с предварительного раз-
решения краевого, областного или губернского
земельного управления, а прочего мертвого, не-
годного и ненужного инвентаря — распоряжением
треста с последующим уведомлением о том крае-
вого, областного или губернского земельного
управления; в) отчуждение негодного и ненуж-
ного племенного скота и племенного конского
состава производится с разрешения соответствую-
щего народного комиссариата земледелия, а та-
кого же рабочего и пользовательного скота —
с разрешения краевого, областного или губерн-
ского земельного управления; г) отчуждение про-
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«в» настоящей статьи, производится согласно
особой инструкции, издаваемой соответствую-
щим народным комиссариатом земледелия.
18.
 
Замена указанного в ст. 14 имущества
равноценным ему (п.«в» ст. 15) должна -быѵь пре-
дусмотрена производственными планами иг сме-
тами госсельтреста и после утверждения в устано-
вленном порядке этих планов и смет производится
распоряжением госсельтреста.
19. Суммы, вырученные от реализации имуще-
ства, в случаях, указанных в ст. 15, постукают




20. К компетенции пародного комиссариата
земледелия, в ведении которого состоит госсель-
•трест, 'Относится: а) утверждение производствен-
но-финансового плана госсельтреста, при чем в
отношении капитального ремонта утверждается
лишь •общая стоимость последнего; б) утвержде-
ние плана строительства новых промышленных
предприятий, а также дооборудования и пере-
оборудования существующих, за исключением
мелкого нового и мелкого подсобного строитель-
ства, а также мелкого добборудования и пере-
оборудования; в) разрешение директору госсель-
треста вносить существенные изменения в утвер-
жденный производственно-финансовый план и в
план строительства новых промышленных пред-
приятий, а также дооборудования и переобо-
рудования существующих (п.п. «а» и «б»);
г) утверждение по новому строительству, а
также по дооборудованию и переоборудованию,
в случаях, предусмотренных законом, тех-
нических проектов и выдача соответствую-
щих разрешений; д) разрешение на отчужде-
ние и залог сооружений, строений и оборудования,
утративших свое производственное значение
(п. «в» ст. 15), за исключением пришедших в не-
годность или ненужных (п.п. «б» и «в» ст. 15),
и племенного скота и племенного конского состава
(п. «в» ст. 17), при чем в отдельных случаях
народные комиссариаты земледелия могут пре-
доставить директору госсельтреста право со-
вершать те или иные из упомянутых в
настоящем пункте действий без их разреше-
ния; е) разрешение на сдачу и взятие в
аренду отдельных совхозов и промышлен-
ных предприятий, независимо от срока аренды,
кроме сдачи и взятия в аренду предприя-
тий, имеющих для госсельтреста подсобное
значение, и земельных угодий на срок
не свыше 6 лет; ж) назначение и увольнение
директора госсельтреста и его заместителя и чле-
нов ликвидационной комиссии и установление'
размеров их вознаграждения; з) утверждение
представлений директора о назначении и уволь-
нении главного бухгалтера; и) утверждение ин-
струкций директору и главному бухгалтеру на
основе действующих законов и устава госсель-
треста; к) утверждение отчета, баланса, счета
прибылей и убытков, распределение прибыли и
определение способов покрытия убытков за
истекший год, а равно утверждение лаквидацион-
ного отчета и баланса, с соблюдением порядка,
установленного особым законом; л) разрешение
вопросов об изменении устава и размера уставно-
го капитала и о прекращении деятельности гос-
сельтреста, с соблюдением ст.ст. 13, 57 и 66 на-
стоящего положения; м) разрешение расходования
резервного капитала и капитала расширения
предприятий; н) разрешение участия госсель-
треста в учреждении и приобретении акций и
паев синдикатов, акционерных обществ (паевых
товариществ) и других торгово-промышленных
об'единений, а также участия в синдикатских
конвенциях и в обществах, не преследующих цели
извлечения прибыли, поскольку их задачи соот-
ветствуют целям госсельтреста; о) разрешение
заключения долгосрочных займов; п) установление
обязательных для госсельтреста отпускных цен;
р) занаряживание продукции госсельтреста;
с) ревизия и обследование деятельности госсель-
треста.
Примечание 1. Утверждение планов
строительства новых промышленных пред-
приятий, переоборудования и дооборудования
существующих осуществляется народными ко-
миссариатами земледелия в пределах, уста-
новленных специальными узаконениями.
Примечание 2. В случае неутвержде-
ния народным комиссариатом земледелия, в
ведении которого находится госсельтрест, про-
изводственно-финансового плана госсель-
треста к началу операционного года госсель-
трест впредь до утверждения плана осущест-
вляет свою призводственную деятельность на
основе составленного им плана.
21. Народные комиссариаты земледелия осу-
ществляют предоставленные им права в отноше-
нии сельскохозяйственных трестов или непосред-
ственно, или через местные земельные органы.
22. Другие органы власти могут в пределах
своей компетенции давать указания и требовать
сведения и отчеты от госсельтреста лишь через
народный комиссариат земледелия, в ведении
которого находится госсельтрест, за исключением
случаев, точно оговоренных в законе.
            
•
23. Директор госсельтреста назначается на срок, '
указанный в уставе, -но не свыше трех лет. В по-
мощь директору и для замещения его во время
его отсутствия назначается на тот же срок заме-
ститель директора.
До истечения срока полномочий директор гос- '
сельтреста и его заместитель могут быть уволены '
народным комиссариатом земледелия лишь по *
обнаружении их несоответствия возложенным на '
них обязанностям.
                              
'
24. Директор госсельтреста под общим надзо- 3
ром народного комиссариата земледелия или упол- с
номоченного им органа (ст. 21) самостоятельно
ведет всю оперативную и административную *
работу госсельтреста, управляя его делами и нахо- 5
дящимся в его распоряжении имуществом, заклго- г
чая коллективные договоры, совершая все сделки
и операции, входящие в круг ведения госсельтре-
ста (в том числе договоры подряда и поставки),
и испрашивает разрешение соответствующего
народного комиссариата земледелия лишь в слу-
чаях, точно указанных в законе.
В частности директору госсельтреста предоста-
вляется отчуждать пришедшие в негодность или
ненужные строения, живой и мертвый инвентарь,
с соблюдением правил, изложенных в ст.ст. 17, 18
и 19 настоящего положения.
Точное определение обязанностей и полномочий
директора устанавливается в уставе госсельтреста.
25. Директор или его заместитель обязаны
принимать все меры к осуществлению целей,
указанных в уставе госсельтреста, проявляя не-
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и несут дисциплинарную, уголовную и граждан-
скую ответственность как за целость вверенного
ему имущества, так и за хозяйственное ведение
дела, согласно действующим законам.
26.
 
Директор госсельтреста свои постановления
издает в форме приказов.






хозяйством (совхозом), входящим в состав госсель-
треста, со всеми его промышленными и подсоб-
ными предприятиями поручается, на основании
статей 28—38 настоящего положения и в пре-
делах полномочий, опредляемых директором гос-
сельтреста, управляющему, назначаемому и
увольняемому директором госсельтреста.28. Взаимоотношения между директором гос-
сельтреста и управляющим совхозом, а также
права последнего по управлению совхозом опреде-
ляются положением об управлении трестирован-
ными совхозами, утверждаемым соответствующим
народным комиссариатом земледелия.29. Управляющий совхозом руководит всеми
операциями совхоза, распоряжается вверенным
ему имуществом, согласно выданной ему доверен-
ности (ст. 36), выполняет распоряжения и дирек-
тивы директора, подотчетен последнему и несет
уголовную, гражданскую и дисциплинарную ответ-ственность за целость вверенного ему имущества
и за хозяйственное ведение дела, согласно дейст-вующим законам.30. Управляющий самостоятельно назначаети увольняет служащих и рабочих совхоза и егопредприятий, с соблюдением законодательствао труде; назначение и увольнение бухгалтера сов-хоза производится управляющим по утвержде-нии директором госсельтреста.31. Годовой производственно-финансовый планно каждому совхозу, а также план и порядок реа-лизации продукции, размер и порядок снабжениясовхоза денежными и материальными средствамив соответствии с производственно-финансовымпланом, порядок и формы расчетов между упра-влением госсельтреста и совхозом за сдаваемуюпоследним продукцию разрабатываются директо-ром госсельтреста совместно с управляющими сов-хозами на основе положения о трестированныхсовхозах, при чем окончательное утверждениепроизводственно-финансового плана совхоза про-изводится директором госсельтреста на основеутвержденного установленным порядком планагоссельтреста.32. Планы нового строительства, капитальногоремонта, дооборудования и переоборудованияпредприятий совхоза рассматриваются директоромгоссельтреста с участием управляющего совхозоми по утверждении выполняются под контролемдиректора госсельтреста.Средний и мелкий капитальный ремонт, теку-щий ремонт н установка подсобного оборудованияпроизводятся управляющим совхозом самостоя-тельно в пределах утвержденной директором гос-сельтреста сметы.33. Рационализация производства, в частностиприменение изобретений, поскольку это не связанос крупными, не предусмотренными производствен-но-финансовым планом затратами, проводитсяуправляющим совхозом самостоятельно, с немед-ленным доведением об этом до сведения директора'осселыреста.
34. Каждое советское хозяйство, входящее
в состав госсельтреста, ведет самостоятельное
законченное счетоводство и составляет годовой
отчет, баланс и калькуляцию по инструкции и фор-
мам, утверждаемым соответствующим народным
комиссариатом земледелия.
35. Полученная в результате деятельности сов-
хоза без понижения качества продукции экономия,
выражающаяся в разнице между себестоимостью
продукции, установленной производственно-фи-
нансовыми планами, и действительной себестои-
мостью, установленной на основании отчетов,
в определенной части поступает в распоряжение
совхоза. Размер означенной части экономии для
отдельных совхозов определяется директором гос-
сельтреста с участием управляющего совхозом
в пределах норм, устанавливаемых особой инст-
рукцией, утверждаемой Экономическим СоветомРСФСР по представлению соответствующего народ-
ного комиссариата земледелия. Той же инструк-
цией определяется, на какие цели и в каком
порядке расходуется эта часть экономии. Исполь-
зование указанной экономии, согласно настоящей
статьи, может производиться не более 2 раза в
год по полугодовым отчетам.
36. Все сделки, связанные с управлением сов-
хозом, управляющий совершает от имени госсель-
треста в силу доверенности, выдаваемой ему
директором госсельтреста на основе типовой
доверенности, утверждаемой соответствующим
народным комиссариатом земледелия.
В доверенности должно быть в частности пре-
дусмотрено право управляющего совершать от
имени госсельтреста в пределах, установленных
доверенностью, нижеследующие действия: а) от-
крывать на имя госсельтреста по данному совхозу
текущие счета в кредитных учреждениях; б) выда-
вать векселя; в) нред'являть к учету покупатель-
ские векселя; г) получать ссуды под продукцию
совхоза; д) производить операции по снабжению
совхоза и по сбыту его продукции, заключая дого-
воры купли-продажи, подряда, поставки, пере-
возки и другие; е) заключать договоры аренды;
ж) отчуждать сооружения, строения и оборудова-
ние, пришедшие в ветхость или негодность;
з) вести судебные дела.
37. Годовые отчеты совхоза (ст. 34) представ-
ляются его управляющим директору госсельтреста
в установленные последним сроки.
Кроме годовых отчетов, управляющий пред-
ставляет директору в течение года краткие перио-
дические сведения о состоянии и деятельности
совхозов; формы и сроки представления этих све-
дений устанавливаются директором госсель-
треста.
38- Управляющий совхозом имеет право об-
жаловать в народный комиссариат земледелия,
в ведении которого находится госсельтрест,
с доведением до сведения директора госсельтре-
ста, неправильные действия последнего без
приостановления, однако, исполнения распоря-
жений директора.
39. Никакие органы и лнца, кроме тех, кото-
рым это право предоставлено действующими
законами и уставом госсельтреста, не имеют
права вмешиваться в административную и
хозяйственную жизнь совхоза, входящего в со-
став госсельтреста, а также требовать сведений
и отчетов. Законные распоряжения и приказы
управляющаго совхозом обязательны для всех







                                                                   
Раздел VII.
И р о и з в о д с т в синая и т о р г о в а я д е-
я т е л ь н ость г о с с е л ь Т р е с т а.
40. Госсельтрест . производит семенной, поса-
дочный н племенной материал, пные агрикуль-
турные ценности и всякого рода сельскохозяй-
ственную продукцию, а также перерабатывает
продукцию сельского хозяйства, как производи-
мую в совхозах госсельтреста, так и приобретае-
мую им со стороны.
41. Госсельтрест имеет право совершать все
торговые операции, необходимые для осуществле-
ния его целей, указанных в уставе.
42. Товары, цены на которые не нормирова-
ны, отчуждаются и приобретаются госсельтрестом
по ценам, устанавливаемым госсельтрестом
по соглашению с покупателями и продавцами.
Обязательные для госсельтреста отпускные
цены устанавливаются народным комиссариатом
земледелия, в ведении которого находится гос-
сельтрест, с соблюдением действующих законов.
В каждом госсельтресте ведется калькуляция
себестоимости и цен на основании инструкции,
издаваемой соответственным народным комисса-
риатом земледелия, в соответствии с действую-
щими узаконениями.
43. Допускается занаряжпвапие в пользу го-
сударственных органов продукции госсельтреста
по цепам не ниже себестоимости, с начислением
средней прибыли. Заиаряживашіе производится
народным комиссариатом земледелия, в ведении
которого находится госсельтрест, по соглашению
с соответствующим народным комиссариатом фи-
нансов и ведомством, в пользу органа которого
производится занаряживание.
При отсутствии соглашения занаряживание
производится по постановлению Экономического
Совета РСФСР.
■ Занаряживание производится путем обязания
госсельтреста заключить соответствующий дого-
вор с государственным органом, в пользу кото-
рого дан наряд.
Занаряживание в пользу государственного . ор-
гана, состоящего на общегосударственном или
местном бюджете, допускается лишь при наличии
іі смете этого органа соответствующих ассигно-
ваний, обеспечивающих своевременный расчет за
занаряженную продукцию, согласно договора. При
этом соответствующая пасть кредита бронируется
распорядителем кредита и не может быть обра-
щена на другие надобности.
В случае невыполнения государственным
органом денежных обязательств но такому дого-
вору ответственной является государственная
казца.
В случае, если госсельтресту, отпускающему
свою продукцию в порядке занаряживания, не
будет произведен какой-нибудь платеж в один па
установленных по договору сроков, госсельтресту
предоставляется право отказаться от дальней-
шей поставки и взыскать своп убытки на общем
основании.
44. При заключении сделок госсельтресты обя-
заны, при прочих равных условиях, оказывать
преимущество государственным учреждениям и
предприятиям и кооперативным организациям,
выступившим в качестве контрагентов.
45. Госсельтресту предоставляется право кре-
дитоваться в государственных, кооперативных и
частных кредитных учреждениях и у частных
лиц с соблюдением установленных правил.
Специальные капиталы и прибыль.
46. Кроме уставного капитала, образуются:а) амортизационный капитал, б) резервный ка-
питал, в) капитал расширения предприятия,г.) фонд улучшения быта рабочих и служащих.Образование других специальных капиталов
допускается по особому постановлению Экономи-
ческого Совета РСФСР.
47. В каждом госсельтресте ежегодно произ-
водится амортизация имущества, заключающегося
в строениях, оборудовании, инструментах, инвен-
таре, сооружениях, под'ездных путях и т. п., пу-
тем определенного процентного отчисления со сто-
имости указанного имущества (по оценке к мо-
менту включения в инвентарь) в амортизацион-
ный капитал, согласно действующим правилам
и изданной на их основании инструкции Эконо-
мического Совета РСФСР.Амортизация имущества включается в себе-
стоимость продукции.
48. Ежегодно при утверждении в установлен-
ном особым законом порядке годового отчета ибаланса госсельтреста определяется размер при-были или убытка его за истекший операцион-
ный год. Из прибыли госсельтреста в первую
очередь производится отчисление на уплату по-
доходного налога с местной к нему надбавкой.Оставшаяся часть прибыли, в случае наличия
на балансе треста убытка прошлых лет, обра-
щается на погашение означенного убытка.Оставшаяся после этого часть прибыли под-
лежит распределению в следующем порядке:а) 10 проц. в фонд улучшения быта рабочих и
служащих; б) 10 проц. в резервный капитал, покапоследний не достигнет половины уставного ка-
питала; в) 30 проц. —в капитал расширения пред-
приятия; г) не более К проц. — в фонд для
выдачи поощрительного вознаграждения при со-
ответствующем народном комиссариате земледе-
лия; -д) остальная часть прибыли, за исключением
процентных отчислений, идущих по решениям
подлежащих органов на образование специаль-
ных капиталов (ст. 46), обращается в доход со-
ответствующих местных бюджетов.
Примечание 1 . Процент отчисления
в фонд улучшения быта рабочих и служащих
(п. «а») может быть увеличиваем лишь в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных положе-
нием о мерах содействия строительству ра-
бочих жилищ.
Примечание 2. По мере накопления
капитала, расширения предприятия он может
быть перечислен в уставный капитал госсель-
треста в порядке, предусмотренном ст. 13.
Примечание з. В порядке, устанав-
ливаемом для распределения прибыли •госсель-
треста, часть прибыли может быть оставлена
на балансе госсельтреста без распределения
до утверждения баланса следующего года.
49. Фонд улучшения быта рабочих и служа-
щих расходуется госсельтрестом по соглашению
е соответствующим республиканским, краевым,
областным или губернским отделом профессио-
нального союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих на основе специального законодатель-
ства и инструкций соответствующих народных
комиссариатов земледелия, издаваемых по согла-
шению с центральным комитетом профессиональ-







Резервный капитал служит для покрытия
убытков госсельтреста по годовому балансу. Ре-
зервный капитал хранится в порядке, установ-
ленном особым законом. По достижении ре-
зервным капиталом половины уставного капита-
ла последний может быть увеличен за счет части
резервного капитала в порядке, предусмотренном
СТ. 13.
51. В случае, если по истечении отчетного года
операции госсельтреста будут заключены с убыт-
ком, последний покрывается за счет резервного
капитала, а в случае недостаточности резервного
капитала оставляется на балансе госсельтреста.
В порядке, установленном для распределения
прибыли, может быть предусмотрено покрытие
значащегося на балансе убытка прибылями сле-
дующих лет или уменьшением уставного капитала
госсельтреста с соблюдением ст. 13.
Раздел VIII.




Директор госсельтреста ежегодно не поз-
днее трех месяцев по окончании операционного
года представляет в народный комиссариат земле-
делия, в ведении которого находится госсельтрест,
для рассмотрения и утверждения в установленном
порядке отчет, баланс и счет прибылей и убыт-
ков.
Отсрочка представления отчета и баланса до-
пускается в порядке, предусмотренном правилами
публичной отчетности.
53. Операционный год устанавливается с 1 ян-
варя по 31 декабря. Если госсельтрест образован
в первом календарном полугодии, то первый отчет,
баланс и счет прибылей и убытков составляются
за оставшийся до конца года период; если гос-
сельтрест образован во втором календарном по-
лугодии, то первый отчет, баланс и счет при-
былей и убытков составляются за операционный
период с момента образования госсельтреста до
окончания следующего года.
54. Утверждение отчета, баланса и счета при-
былей и убытков производится не позднее трех
месяцев по представлении отчета.
Утвержденные баланс и счет прибылей и убыт-
ков публикуются в порядке, установленном прави-
лами публичной отчетности.
55. Балансы составляются с соблюдением пра-
вил, устанавливаемых Экономическим Советом
РСФСР.
Правила производства инвентарной описи для
всех госсельтрестов утверждаются Экономическим
Советом РСФСР.
56. Ревизия деятельности госсельтреста осуще-
ствляется народным комиссариатом земледелия,
в ведении которого данный госсельтрест нахо-
дится, непосредственно или через органы, указан-
ные в ст. 21 настоящего положения.
Раздел IX.
Ликвидация, соединение и разде-
ление госсельтрестов.
57. Гессельтресты прекращают свою деятель-
ность: а) путем их ликвидации, б) путем при-
соединения, слияния или резделения.
58. Госсельтресты ликвидируются в случаях:
а) признания госсельтреста в установленном по-
рядке несостоятельным; б) признания нецеле-
сообразности дальнейшего существования госсель-
треста; в) потери более двух пятых уставного
капитала госсельтреста, если притом в устано-
вленном порядке не будет произведено умень-
шение размера уставного капитала, либо попол-
нение последнего не мене чем до трех пятых его
первоначального размера.
59. Ликвидация по причине, предусмотренной
пунктом «а» ст. 58, производится согласно осо-
бому законодательству.
60. К ликвидации по причинам, предусмотрен-
ным в пунктах «б» и «в» ст. 58, госсельтрест об-
ращается на основании постановления подлежа-
щего народного комиссариата земледелия, утвер-
жденного Экономическим Советом РСФСР. Лик-
видация производится назначаемой соответ-
ствующим народным комиссариатом земледелия
ликвидационной комиссией с участием предста-
вителя соответствующего народного комиссариата
финансов. Поименный состав ликвидационной ко-
миссии об'является приказом по народному ко-
миссариату земледелия, в ведении которого на-
ходится госсельтрест. Ликвидация должна быть
закончена в срок, определяемый тем же народ-
ным комиссариатом земледелия, но не долее од-
ного года.
Оставшееся по ликвидации имущество посту-
пает в ' роспоряжение Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР или автономной республики
по принадлежности и включается в состав госу-
дарственных земельных имуществ.
Примечание. Порядок производства
ликвидации определяется особыми правилами,
издаваемыми соответствующим народным ко-
миссариатом земледелия по соглашению с На-
родным Комиссариатом Финансов РСФСР.
61. Присоединение одного госсельтреста к
другому производится в порядке статей 8 — 13
настоящего положения.
Прекращение существования присоединяемо-
го госсельтреста и переход актива и пассива к
другому госсельтресту считаются совершивши-
мися с момента записи в торговом реестре.
Примечание. При переходе пассива,
согласно настоящей и последующих статей,
могут сохраняться все означенные в нем виды
капитала.
62. Слияние госсельтрестов производится пу-
тем учреждения нового госсельтреста постано-
влением подлежащего народного комиссариата
земледелия с соблюдением ст.ст. 8 — 13 настоя-
щего положения.
Слияние госсельтрестов и переход активов и
пассивов к новому госсельтресту считаются со-
вершившимися с момента записи в торговом
реестре.
63. Выделение из госсельтреста части его
имущества для образования другого госсельтреста
происходит путем изменения устава первого
госсельтреста и учреждения нового госсельтреста
с соблюдением ст.ст. 8 — 13 настоящего положе-
ния.
Записи в торговом реестре об изменении
устава ранее существовавшего госсельтреста и об
утверждении устава нового госсельтреста про-
изводятся одновременно.
64. Разделение одного госсельтреста на два
или большее число госсельтрестов производится
путем учреждения новых госсельтрестов с соблю-
дением ст.ст. 8 — 13 настоящего положения.
Одновременно с регистрацией вновь образуе-
мых госсельтрестов к ним переходят в соответ-
ствующих долях актив и пассив разделяемого
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запись о прекращении существования послед-
него.
Разделение считается совершившимся с мо-
мента записи в реестре.
65.
  
В случаях, указанных в ст.ст. 61 —64.
актив и пассив переходят по заключительным
балансам реорганизуемых госсельтрестов, и со-
ставляются соответствующие вступительные ба-
лансы.
Заключительные и встз'пительные балансы
представляются и утверждаются в общеустано-
вленном порядке.
66. В случаях, предусмотренных ст.ст. 63 и 64,
устанавливается солидарная ответственность под-
лежащих госсельтрестов за долги третьим лицам,
возникшие до момента регистрации происшед-
ших изменений, при чем в случае, предусмотрен-
ном ст. 63, солидарная ответственность нового
госсельтреста ограничивается выделенным в его
распоряжение активом.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г.
<Изв. ЦИК 18 и 20/Ш— 28 г. №№ 66 и 67).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 168 Земельного Кодекса РСФСР
для Автономной Башкирской Советской Со-
циалистической Республики.
Ст. 168 Земельного Кодекса РСФСР допол-
нить для Автономной Башкирской Советской
Социалистической Республики примечанием сле-
дующего содержания:
«Примечание. Порядок и правила
сплошного, обязательного государственного
землеустройства в Автономной Башкирской
Советской Социалистической Республике уста-
навливаются особым положением, выработан-
ным Центральным Исполнительным Комите-
том Автономной Башкирской ССР и утвер-
жденным Президиумом Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/ІП— 28 г. № 65).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о сплошном, обяза-
тельном государственном землеустройстве Авто-
номной Башкирской Советской Социалистиче-
ской Республики.
В развитие и дополнение ст.ст. 6, 46 и 168
Земельного Кодекса РСФСР и в целях обеспече-
ния правильного и устойчивого порядка пользо-
вания землей, приспособленного к местным усло-
виям Автономной Башкирской ССР, Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Утвердить нижеследующее положение о
сплошном, обязательном государственном земле-
устройстве Автономной Башкирской Советской
Социалистической Республики.
Положение о сплошном, обязатель-
ном государственном землеустрой-
стве в Автономной Башкирской Со-
ветской Социалистической Респуб-
лике.
1. На основании настоящего положения земле-
устройство в Автономной Башкирской Советской
Социалистической Республике производится по
почину земельных органов и имеет сплошной и
обязательный характер и распространяется на
все земли в пределах названной республики, в
чьем бы пользовании они ни находились.
2. По мере окончания сплошного государствен-
ного обязательного землеустройства в тех или
иных районах последующие землеустроительные
действия в них производятся в порядке, устано-
вленном частью III Земельного Кодекса РСФСР
в редакции для Автономной Башкирской Совет-
ской Социалистической Республики.
3. Очередность работ по районам и их еже-
годный об'ем устанавливаются постановлениями
Башкирского Центрального Исполнительного Ко-
митета с таким расчетом, чтобы районы с наибо-
лее обостренными земельными отношениями были
землеустроены в первую очередь.
4. В порядке обязательного государственного
землеустройства, как общее правило, производит-
ся землеустройство межселеиное, а равно следую-
щие действия: а) отвод отдельным об'единениям
полукочевников обособленных призимсвочных
территорий с необходимыми угодьями постоян-
ного пользования, а также площадей сезонных
пастбищ (летних, весенних и зимних) и приле-
гающих к ним скотопрогонов; б) отвод страховых
площадей, пахотных и сенокосных угодий, пред-
назначенных для создания запасов готового фу-
ража на. случай бескормицы у полукочевников-
скотоводов; в) образование отдельных участков,
пригодных для ведения оседло-земледельческих
и смешанных хозяйств со скотоводческой от-
раслью (для наличного населения, переходящего




также и на землеустроительные действия по
внутриселенному землеустройству в том случае,
если внутриселенное землеустройство непосред-
ственно вытекает из работ по межселенному
землеустройству.
6. Сплошное, обязательное государственное
землеустройство ближайшей своей задачей имеет:
а) выявление для целесообразного использования
свободных и неиспользованных земель; б) устра-
нение спорности, запутанности, нерациональности
в землепользовании; в) удовлетворение потреб-
ностей в земельном обеспечении безземельного и
малоземельного земледельческого и скотоводче-
ского населения; г) приведение размеров земле-
пользования в соответствие с той формой хозяй-
ства, которая по местным естественным, эконо-
мическим и бытовым условиям является наиболее
рациональной.
7. Пришлое трудовое земледельческое насе-
ление, переселившееся в пределы республики
до опубликования настоящего положения, земле-
устраивается и наделяется землей на одинаковых
основаниях с коренным населением республики.
Самовольно переселившиеся после указанного
срока права на получение в трудовое пользова-
ние земли в пределах республики не имеют
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го и приравненного к нему пришлого населенияна всей территории Автономной Башкирской Со-ветской Социалистической Республики.8.
  
Количество земель, отводимых в трудовоепользование населению Автономной БашкирскойСоветской Социалистической Республики в по-рядке сплошного, обязательного государственно-го землеустройства, определяется порайоннымисредними ориентировочными нормами, устано-вленными для отдельных районов республики всоответствии ' с естественными, историческими,экономическими и бытовыми условиями и ти-пами хозяйств Центральным ИсполнительнымКомитетом названной республики. Указанныенормы утверждаются Президиумом Всероссий-ского Центрального Исполнительного Комитета.9. Наделение землей безземельного и мало-земельного населения производится или путемдоприселения его в земельные общества, в кото-рых окажутся излишки против установленнойнормы, или путем переселения на земли государ-ственного земельного запаса, а равно на земли,оказавшиеся излишними в земельных обществах,в случаях, когда доприселение в них окажетсяневозможным.
Примечание 1. В случаях доприселе-ния надлежит тщательно учитывать возмож-ность совместного жительства доприселяемыхсо старожилами.Примечание 2. В случае невозможно-сти доприселения излишние земли отделяют-ся от земель, остающихся в пользовании об-щества.
10. При проектировании земельных отводовтрудовому оседлому и полукочевому сельскомунаселению, ведущему уже хозяйство в пределахземлеустраиваемого района, в качестве общегоправила отводятся в счет установленной земель-ной нормы земли его фактически закономерногопользования, поскольку таковой отвод не создаетили не сохраняет вредных недостатков земле-пользования.11. Проведение сплошного землеустройства неостанавливает выборочного землеустройства в техрайонах, где сплошное землеустройство еще неначато и где его необходимость признается зе-мельными органами.12. Землепользования, устроенные ранее впорядке выборочного землеустройства, вовле-каются в сплошное землеустройство в тех слу-чаях, когда без этого не представляется возмож-ным целесообразное устроение смежных земле-пользовании или землеобеспечециость коих пре-вышает установленные порайонные нормы земле-о беспечения.13. Расходы, связанные с проведением земле-устройства на основании настоящего положения,относятся на общегосз'дарственные средства всметном порядке, с возложением на населениевсех районов лишь натуральных повинностей,предусмотренных ст. 177 Земельного Кодекса.14. Полукочевому населению, переходящемук оседлой форме хозяйства, и землеустраивающе-муся населению, осевшему на землю, но неимеющему в достаточном количестве живого имертвого инвентаря, а также оседло-земледельче-скому населению, переселяющемуся в порядкеземлеустройства, оказываются льготы и помощьза счет особо ассигнованных государством средств:а) предоставлением кредита на приобретениеживого и мертвого сельскохозяйственного инвен-
таря сроком до ДО лет; б) выдачей натурой се-
менного материала с рассрочкой возврата до5 лет; в) льготным и бесплатным отпуском лес-ных материалов на постройки; г) агрономиче-ской помощью; д) технической помощью и кре-дитом на мелиорацию; е) выдачей безвозвратных
ссуд на перенос построек для переселенцев и
расселенцев; ж) освобождением от единого сель-скохозяйственного налога сроком до 5 лет на
основании ст. 47 положения о едином сельско-
хозяйственном налоге («Собр. Зак.» 1927 г.,№ 17, ст. 189) *).
15. Подробные правила оказания помощи ильгот землеустраиваемым хозяйствам Автоном :ной Башкирской Советской СоциалистическойРеспублики, а также порядок и условия возвра-
та государству выдаваемых ссуд вырабаты-
ваются народным комиссариатом земледелияАвтономной Башкирской Советской Социалисти-ческой Республики и, по одобрении Централь-
ным Исполнительным Комитетом АвтономнойБашкирской Советской Социалистической Рес-публики, утверждаются Экономическим СоветомРСФСР.
16. Обязательное, сплошное государственное
землеустройство должно закончиться к 1935 году.
17. Башкирскому Центральному Исполнитель-
ному Комитету предоставляется право издавать
инструкции и правила по применению настоя-
щего положения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/ПІ— 28 г. № 65).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 142
о порядке проведения закона о самообложении.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и Губфо
РСФСР.
При проведении кампании по самообложениюНКФ РСФСР предлагает руководствоваться сле-
дующими указаниями:
1. Предельный размер самообложения по каж-дой административной единице определяется,
исходя пз суммы с.-х. налога, подлежащей реаль-
ному выполнению, т. -е. за вычетом из суммы ис-
численного налога всех льгот и скидок, предоста-
вленных населению к моменту раскладки само-обложения и подоходного и промыслового нало-
гов, уплачиваемых населением.
2. В связи с этим количество паев по каждо-
му хозяйству определяется также исходя из раз-
мера оклада с.-х. налога текущего года, причита-
ющегося к уплате с данного хоз-ва, или промысло-
вого и подоходного налогов. При чем в тех слу-
чаях, когда размер налога текущего года выражен
в рублях и копейках, последний округляется до
полных рублей, т.-е. части рубля, не превыша-
ющие 50 коп., исключаются, а части, превыша-
ющие 50 коп., принимаются за полный рубль.
3. Что касается хозяйств, освобожденных от
уплаты с.-х. налога по действию необлагаемого ми-
нимума или вследствие применения к ним раз-
личных льгот (красноармейских, по стихийнымбедствиям и пр.), то степень их участия по каж-
дому виду самообложения в пределах от 1 до 3-х
паев устанавливается общим собранием граждан
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(сходом), в зависимости от степени платежеспо-
собности каждого хозяйства и на основе указаний
губернских и окружных исполнительных комите-




Помимо перечисленных выше категорий
хозяйств, освобожденных от уплаты с.-х. налога,
доля участия которых в самообложении может
быть установлена сельсоветом в пределах от 1 до
3 паев, согласно ст 1 постановл. ВЦИК и СНК
РСФСР от 13/П с. г. («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»—
1928 г., № 38 1), от участия в самообложении мо-
гут быть освобождены полностью или частично
граждане, состоящие на государственной службе
и не ведущие самостоятельного крестьянского
хозяйства, если они не получают непосредствен-
ной выгоды от того мероприятия, для осуществле-
ния которого проводится данный вид самообло-
жения, отдельные маломощные хозяйства, а так-
же хозяйства военнослужащих, отбывающих не-
прерывную службу в частях РККА.
Государственные и кооперативные предприя-
тия к самообложению не привлекаются, участни-
ки же частных торговых и промышленных пред-
приятий участвуют в самообложении на общих
основаниях с гражданами того населенного пунк-
та, где находится их предприятие.
5. Для определения стоимости одного платеж-
ного пая при осуществлении самообложения для
каждого отдельного мероприятия и размера взно-
са, причитающегося с отдельных хозяйств, уста-
новленная сходом. сумма делится на общую сум-
му платежных паев всех участвующих в данном
виде самообложения хозяйств, в том числе и тех,
доля участия которых определена в размере от
одного до трех паев.
Определенная таким путем стоимость платеж-
ного пая умножается на количество паев в каж-
дом хозяйстве для установления размера взноса
отдельных хозяйств по данному виду самообло-
жения.
В отношении отдельных, наиболее зажиточ-
ных хозяйств сельсоветы, согласно постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 13/П с. г., могут
применять повышенные против установленных ст.
5-й настоящего циркуляра размеры участия их
в самообложении, а также устанавливать льготы
для маломощных хозяйств и семей красноармей-
цев.
В каждом таком случае сельсоветы доводят
об этом до сведения вол(рай) исполкомов, которые
или утверждают указанные отступления или вно-
сят в них изменения, в соответствии с требова-
ниями ст. 10-й закона о самообложении.
6. При раскладке установленной сходом суммы
по каждому мероприятию, проводимому путем
самообложения, для лиц, уплачивающих подоход-
ный и промысловой налоги, предельный размер
самообложения определяется в зависимости от
суммы подоходного и промыслового налогов.
7. Установленный общий предельный размер
самообложения по данной административной еди-
нице сохраняет силу в течение всего окладного
года. В том случае, если собранная сумма окажет-
ся недостаточной для окончания тех мероприя-
тий, на которые она была установлена, сбор не-
достающей части допускается не иначе, как пос-
ле соответствующего постановления схода и ут-
верждения его волисполкомом.
8. При внесении на рассмотрение схода вопро-
сов, касающихся введения самообложения, если
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 — 28 г., стр. 298.
первый сход не состоится за отсутствием квору-ма, сельсовет, согласно примечания к ст. 6 поста-новления ВЦИК и СНК РСФСР ст. 7/1 1928 г.(«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»— 1928 г., №№ 7 и 12) *),созывает вторичный сход, который считается за-конным при всяком числе собравшихся.9. Неуплаченные к установленным сходом сро-кам платежи по самообложению переходят в не-доимку, которая взыскивается сельсоветом в по-рядке принудительного взыскания.10. В том случае, если собранная для прове-дения данного мероприятия сумма превысит раз-мер фактического расхода по осуществлению его,сельсовет при очередном отчете дакладывает обэтом сходу, который определяет дальнейшее наз-начение этим средствам (образование запасногокапитала по самообложению, осуществление дру-
гих мероприятий). При обращении остатка средств
на новые мероприятия сельсовет учитывает их
при раскладке сумм, подлежащих сбору на этимероприятия.
• 11. Все собираемые по самообложению суммысельсоветы обязаны без промедления сдавать на"текущий счет в сберегательные кассы или отделе-
ния Госбанка и расходовать их исключительно на
те цели, которые указаны в соответствующем по-становлении схода.Передвижка средств, собранных для проведе-
ния одного мероприятия, не может быть допу-
щена для иных целей, в том числе и принятых
сходом других мероприятий по самообложению,без специального на то постановления схода иутверждения последнего ВИК'ом в порядке ст.15 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 7/1 с. г.12. Контроль за правильным расходованиемсельсоветами собираемых по самообложению суммвозлагается на волостные и районные исполкомы.13. Сельсоветы ежемесячно отчитываются пе-
ред общим собранием граждан о размере собран-
ных по каждому виду самообложения сумм ипроизведенных ими расходах.14. Помимо этого, сельсоветы ведут учет дви-
жения средств по самообложению по следующимвременным формам:
I
                
Форма № 1
Поименный список
граждан села .........сельсовета ........ -"^исполкомарай
..............по самообложению на ..............в сумме ..............
...................руб.'- -коп. по постановлению сельского
схода от „ ....... " числа .......................месяца 192 .......г.
Срок действия самообложения ..................................














Руб. 1 К. Руб. | К.
или на-туральн.единиц
или па-ту ральн.единиц
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II Форма № 2
Ведомость







Руб. К. На чтоизрасходо-вано
Руб. К,
или натур,единиц или натур,единиц
|
III
                
Форма № 3
Сведения
о поступивших и израсходованных суммах, со-бранных в порядке самообложения на..............- .................................но ......................................................сельсовету ...............с „ ....... " .....................192 г. по „ ....... " .....................192 -г.
Переченьмероприятий,проводимыхпутемсамообложения
о 2о я кV. " ио с:; «Жга н оЧ т чК» ЙіО оса
ОШеЗМа«=соXоИЗ Е- О© 1=1Я О)і- азоО га
32еесго




,Перечень о §3 о о с шмероприятии,проводимых азейСО О саО саеепутем Ш о Ч Ш ^* я ей н осамообложения И м і= І & о « ^ оі^ рч ^ нЧ ЬЗ Ы га О к
Председатель сельсовета
Секретарь
Каждая из указанных выше форм ведетсясельсоветом отдельно для учета средств, со-бярамых в денежной и натуральной фо|)ме. Впоследнем случае для учета поступлений и рас-
ходования средств вместо «руб... коп.» проста-вляется «натур, единиц», за исключением вед.№ з, форма которой приводится.В тех районах, в которых выдача практикует-ся участникам самообложения квитанций в прие-ме взносов, последние сохраняются.В остальных случаях она заменяется распи-ской плательщика в уплате взноса в поименномсписке.Сведения по ф. № 3 н 4 о движении собирае-мых по самообложению сумм по состоянию на1 марта и 1 апреля сельсоветы представляютза истекший месяц не поздее з числа следующе-го месяца, вол(рай)нсполкомы за тот же срок непозднее 8-го числа, уездные и окружные финот-делы не позднее 15-го, а губернские и соответ-ствующие им финотделы в 'Наркомфин не позд-нее 20 числа следующего за отчетным периодоммесяца.После 1 апреля отчетность в те же сроки пред-ставляется поквартально но состоянию на 1 июляи на 1-е октября т. г.15. Вол(рай)исполкомы на основе получен-ных от сельсоветов сведений, впредь до особогораспоряжения, два раза в месяц одновременно стелеграфной отчетностью о выполнении сельхоз-налога сообщают вышестоящим органам следую-щие данные:а) размер самообложений по волости, намечен-ный по плану; б) размер, утвержденный на схо-дах; в) размер собранных в счет этой суммы пла-тежей и г) сумму, израсходованную по проведе-нию самообложения.16. Эти же сведения в установленные для теле-графной отчетности сроки о выполнении сель-хозналога губернские и соответствующие им ор-ганы сообщают в НКФ РСФСР.При наблюдении за работой мест но проведе-нию самообложений необходимо обращать особоевнимание на то, чтобы собираемые, в порядке са-мообложения, средства ни в коем случае не рас-ходовались на административные нужды села иливолости. Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Старобпнский, Колосовский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 5/Ш — 28 г. № 9, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о дополнении постановления ЭкономическогоСовета РСФСР о порядке и размерах контракта-ции зерновых и технических культур по РСФСР
в 1927/28 году.
Экономический Совет РСФСР постано-вляет:
Дополнить ст. 2 постановления ЭкономическогоСовета РСФСР о порядке и размерах контракта-ции зерновых и технических культур по РСФСРв 1927/28 году от 9 февраля 1928 г. («Экономи-ческая Жизнь» от 28 февраля 1928 года, № 50) *)новым пунктом «о» следующего содержания:«о) по картофелю —36 руб. 70 коп. в среднемна гектар».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 февраля 1928 г.
(Эк. Ж. 17/Ш— 28 г. № 65).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об операциях Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР и народных комиссариатов земле-
делия автономных республик по снабжению сель-
ского населения безлесных районов готовыми
лесными материалами.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Предложить Народному Комиссариату Зем-
леделия РСФСР и народным комиссариатам зем-
леделия • автономных республик при осуществле-
нии плана льготного снабжения сельского насе-
ления лесопродукцией на 1927/1928 год руковод-
ствоваться нижеследующими указаниями:
а) допускать предусмотренноепостановлением
Экономического Совещания РСФСР от 17 сен-
тября 1925 года понижение поненной платы за
счет фонда безлесных и малолесных местностей
лишь в отношении древесины, перебрасываемой
в безлесные, пли малолесные районы, без рас-
пространения указанной льготы на лесоматериа-
лы, отпускаемые населению непосредственно с
пунктов лесозаготовок;
б) пополнить ассортиментзаготовляемой лесо-
продукции необходимыми в крестьянском хозяй-
стве кустарными товарами, как-то: ободья, спицы
и т. д.;
в) при планировании заготовок древесины,
предназначенной для льготного снабжения сель-
ского населения, обратить особое внимание на
такое территориальное расположение их по от-
ношению к пунктам сбыта, которое обеспечило
бы продвижение древесины с наименьшими
транспортными издержками.
2. а) Поручить советам народных комиссаров
автономных республик, губернским, областным и
краевым исполнительным комитетам в трехме-
сячный срок выяснить организационную и фи-
нансовую возможности передачи местным орга-
нам сельскохозяйственной кооперации складской
сети лесозаготовительных отделов Народного Ко-
миссариата Земледелия РСФСР и народных ко-
миссариатов земледелия автономных республик,
производящей льготный отпуск лесопродукцин
населению в безлесных и малолесных местностях,
п при наличии указанных возможностей произ-
вести передачу складов в пределах того же срока;
б) поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР и народным комиссариатамземле-
делия автономных республик в двухнедельный
срок согласовать с Союзом союзов сельскохозяй-
ственной кооперации условия передачи и прием-
ки складов и выработать соответствующую ин-
струкцию местам, каковую для сведения пред-
ставить в Экономический Совет РСФСР.
Примечание. Разногласия между на-
родными комиссариатамиземледелия, с одной
стороны, и Союзом союзов сельскохозяйствен-
ной кооперации, с другой, разрешаются Эко-
номическим Советом РОФОР.
3. Установить, что при расчетах с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР за древесину,
заготовленную в порядке снабжения сельского
населения в безлесных и малолесных районах,
документами, подтверждающими право на пони-
женную попенную плату, являются акты сдач
лесозаготовительными органами кооперации со-
ответствующего выхода древесины. При непред-
ставлении в подлежащие губернские финансо-
вые отделы означенных актов, по истечении две-
надцати месяцев со дня выдачи лесорубочного
билета с лесозаготовительных отделов взыски-
вается разница между пониженной н нормальной
оценкой древесины. Проверка использования по
прямому назначению древесины, направляемой
на оставленные у лесозаготовительных отделов
склады, производится губернским финансовым
отделом по приемочным актам складов, при чем
губернскому финансовому отделу предоставляет-
ся также право непосредственного ознакомления
с отчетностью складов.
4. При определении цен поставки лесозагото-
вительными отделами лесопродукцин сельско-
хозяйственной кооперации принять накидку не
свыше трех процентов на полную себестоимость
фраико пункт сдачи без железнодорожного та-
рифа.
5. Установить, что заключаемые лесозаготови-
тельными отделами с губернскими или районными
союзами сельскохозяйственной кооперации до-
говоры по снабжению складов лесозаготовитель-
ными отделами подлежат в части обусловливае-
мых цен представлению на утверждение местных
органов Народного Комиссариата Торговли
РСФСР.
Обязать местные органы Народного Комисса-
риата Торговли РСФСР, помимо утверждения
означенных льготных отпускных цен на лесо-
складах лесозаготовительных отделов и сельско-
хозяйственной кооперацип, производить также
периодическую проверку соблюдения этих цен.
6. В тех случаях, когда на базисных иле от-
пускных складах сельскохозяйственной коопера-
ции или лесозаготовительных отделов будет, по-
мимо отпуска лесопродукцин по льготным ценам,
производиться также продажа лесопродукцин на
общих основаниях, операциям льготного отпуска
должен вестись обособленный учет.
7. Поручить Союзу союзов сельскохозяйствен-
ной кооперации уделить особое внимание обра-
щению лесопродукцин, отпускаемой с ее складов
на льготных условиях, исключительно на удовле-
творение нужд крестьянства, в особенности не-
имущих его слов.
Проверка использования по прямому назначе-
нию лесоматериалов, направляемых на склады
сельскохозяйственной кооперации, производится
земельными органами, которым предоставляется
право непосредственного ознакомления с отчет-
ностью этих складов.
8. а) Заготовительные1 кредиты, отпускаемые
Сельскохозяйственным банком РСФСР на опе-
рации по снабжению на льготных условиях сель-
ского населения малолесных местностей, выда-
ются в 1927/1928 году лесозаготовительным
отделам;
б) при передаче лесопроводящей складской
сети сельскохозяйственной кооперации, поставка
лесоматериалов сельскохозяйственной коопера-
ции производится в об'еме, предусмотренном в
соответствующей части централизованными пла-
нами, Народным Комиссариатом Земледелия
РСФСР и на основании договоров, заключаемых
местными лесозаготовительными отделами с гу-
бернскими или районными союзами сельскохо-
зяйственной кооперации;
в) расчет по договорам производится переда-
чей лесозаготовительному отделу Народного Ко-
миссариата Земледелия РСФСР обязательств и
векселей первичной сельскохозяйственной ко-
операции по выбору обществ сельскохозяйствен-
ного кредита на общую сумму открытого по дан-
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или краю Сельскохозяйственным банком расчет-
ного кредита.Полученные обязательства и векселя первич-
ной сельскохозяйственной кооперации передают-
ся лесозаготовительными отделами к учету с без-оборотным бланком обществам сельскохозяй-
ственного кредита в погашение их задолженностиСельскохозяйственному банку РСФСР по заго-
товительным кредитам.Суммы, не покрытые вышеуказанными обя-
зательствами, оплачиваются по соглашению
сторон.9. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР до 10 ноября 1927 года перерабо-
тать, в соответствии с изменениями, вытекаю-
щими из настоящего постановления, инструкцию
по организации снабжения сельского населениябезлесных районов лесопродукцией и отчетности
по этим операциям, при чем предусмотреть ма-
ксимально упрощенные формы отчетности, а в
инструкции предусмотреть правила, обеспечиваю-
щие льготный отпуск леса в малолесных районах,
в первую очередь беднейшему населению этихрайонов.Поручить Народному Комиссариату Земледе-
лия РСФСР указанные изменения согласовать сСоюзом союзов сельскохозяйственной кооперации,Сельскохозяйственным банком РСФСР и Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.15 октября 1927 года.
(С. У. 15/11—28 Г. № 10, ст. 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о включении Оренбургской губернии в число рай-
онов, на которые распространяется кредитование
из фонда для борьбы с засухой.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляют:Включить Оренбургскую губернию в переченьместностей, на которые, согласно ст. 7 постано-вления Центрального Исполнительного Комитетаи Совета Народных Комиссаров Союза ССР от3 июля 1925 года о фонде для борьбы с засухой(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 47, ст. 478 и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по плану жилищного строительства в РСФСР на1927/28 год.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-новляет:
1. Принять к сведению представленный Госу-дарственной Плановой Комиссией РСФСР -планжилищного строительства республиканского иместного значения на 1927/1928 год в сумме259.725.000 рублей, в том числе по обобществлен-ному сектору— 180.725.000 рублей н по частному —79.000.000 рублей.2. Утвердить следующий план распределениякредитов Центрального Коммунального Банка нажилищное строительство по РСФСР на 1927/1928год в общей сумме 113.980.000 рублей:а) Московскому Совету н Московскому губерн-скому союзу жилищно-строительных товарн-
1928 г. № 10, ст. 82) *), распространяется кредито-
вание из названного фонда.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 27/11—28 г. № 11, ст. 95).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 356
о льготах по сельхозналогу бывш. красногвар-
дейцам и красным партизанам.
Нарком фи нам Союзных СО Респу-
б л и к.
На. основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 22 февраля
1928 года («Известия ЦИК» 23 февраля 1928 г.
№ 46 2 ), пзданпого ко дню десятилетия создания
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, — Нар-
комфпн Союза ССР предлагает в порядке
особой срочности дать распоряжение па места
о сложении с хозяйств бывших красных пар-
тизан и красногвардейцев недоимки и пени,
образовавшихся по единому сельскохозяйствен-
ному налогу 1926/27 г. и прошлых лет.
Сложение недоимки производится по за-
явлениям хозяйств красных партизап и красно-
гвардейцев волостными и районными исполни-
тельными комитетами. К заявлениям платель-
щиков прилагаются соответстующпе удосто-
верения или заверенные копии с них, выданные
партийными, советскими, профессиональным іг
организациями, подтверждающие состояние
члена семьи данного хозяйства, во время гра-
жданской войпы партизаном пли красногвардей-
цем.
Жалобы на отказ в сложении недоимки и
пени могут быть поданы в волостные (район-
ные) налоговые комиссии, решения коих явля-
ются окончателельнымн.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(ІІЗВ. НКФ 3/ІП— 28 Г. № 22, стр. 537).
ществ —28.000.000 рублей и за счет Революцион-
ного Военного Совета Союза ССР —200.000 рублей;
б) местным исполнительным комитетам —
18.180.000 рублей, в том числе за счет Револю-
ционного Военного Совета Союза ССР —330.000
рублен и на индивиуалыюе строительство —
500.000 рублей;
в) по республиканской и местной промышлен-
ности —7.400.000 рублей;
г) жилищно-строительной кооперации РСФСР
(без Московской губернии) —8.900.000 рублей;
д) по промышленности союзногр значения
(ориентировочно) —32.500.000 рублей.
е) по транспорту (ориентировочно) — 14. 000. 000
рублей.
*) См. «Бюл. Н X. 3.» Лі2 34—27 г., стр. 1374
И А? 11—28 Г., стр. 481.
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Примечание. Поручить Народному Ко-
миссариату Внутренних Дел РСФСР, совмест-
но с Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов, в двухнедельный срок
уточнить распределение кредитов по индиви-
дуальному жилищному строительству, в пре-
делах общей суммы 500.000 рублей, без изме-
нения общего лимита кредита на жилищное
строительство местных исполнительных коми-
тетов по отдельным районам.
3. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам, жилищной
кооперации и промышленным предприятиям рес-
публиканского и местного значения, включенным
в план кредитования Центрального Коммуналь-
ного Банка на 1927/1928 год, представить в Цен-
тральный Коммунальный Банк и местные комму-
нальные банки, по принадлежности, а там, где
таковых нет.— -в соответствующие кредитные ор-
ганы не позднее 1 марта 1928 года все материалы,
необходимые при заключении договоров на ссу-
ды, выдаваемые на жилищное строительство пе-
речисленным органам.
4. Предложить Центральному Коммунальному
Банку, по соглашению с заинтересованными ве-
домствами и учреждениями, в соответствии со сро-
ками, установленными Советом Труда и Обороны
Союза ССР, представить в Государственную Пла-
новую Комиссию РСФСР проект дополнительных
назначении долгосрочного кредита, необходимого
для окончания начатых в предыдущие годы по-
строек, с тем. чтобы Государственная Плановая
Комиссия РСФСР могла своевременно представить
в Государственную Плановую Комиссию Союза
ССР общую заявку.
5. Предложить Комитету содействия рабочему
жилищному строительству при Народном Комис-
сариате Труда РСФСР, совместно с Центральным
Коммунальным Банком, разработать в месячный
срок план использования средств фонда рабочего
жилищного строительства РСФСР, согласовав рас-
пределение средств с Государственной Плановой
Комиссией РСФСР.
6. Обязать местные исполнительные комитеты
принять меры к тому, чтобы составление местных
планов жилищного строительства по верм катего-
риям застройщиков было закончено к 15 февраля
1928 года.
К тому же сроку должно быть произведено
разассигнована местных средств на жилищное
строительство с тем, чтобы договоры но ссудам
из местных средств были заключены застройщи-
ками с коммунальными банками не позаге 1 апре-
ля 1928 года.
7. Признать, что кредитование через Централь-
ный Коммунальный Банк строительства админи-
стративных зданий на территории РСФСР должно
производиться на основании особого постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР и на
условиях, в этом постановлении предусмотрен-
ных.
8. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства РСФСР, Народный Комиссариат Внутренних
Дел, Центральный Союз жилищной кооперации
и уполномоченных Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения и Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов при Совете Народных Комиссаров
РСФСР не позднее 1 апреля 1928 года предста-
вить в Государственную Плановую Комиссию
РСФСР окончательную порайонную программу по
жилищному строительству на текущий год, с ука-
занием всех источников финансирования.
9. Отмечая, что дороговизна жилищного строи-
тельства некоторых категорий застройщиков
имеет одной из причин нарушение нормальных
соотношений наружной кубатуры зданий и их
жилой площади, предложить Центральному Ком-
мунальному Банку обратить особое внимание на
необходимость выполнения всеми застройщиками
на территории РСФСР норм, установленных поста-
новлением Экономического Совета РСФСР от
19 марта 1927 года о регулировании жилищного
строительства, осуществляемого исполнительными
комитетами, государственными учреждениями и
кооперацией (Собр. Узак. 1927 г. № 31 ст. 211) *),
допуская отступления от этих норм лишь в исклю-
чительных случаях.
Ю- Предложить Государственной Плановой
Комиссии РСФСР, совместно с Центральным Ком-
мунальным Банком и заинтересованными ведом-
ствами, в шестимесячный срок разработать и вне-
сти на утверждение Экономического Совета РСФСР
нормы своимости постройки единицы жилой пло-
щади по отдельным районам РСФСР для разных
категорий застройщиков и разных видов строений
с тем, чтобы эти нормы служили лимитом при
кредитовании коммунальными банками рабочего
жилищного строительства.
И. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР распределение кредитов на жи-
лищное строительство по промышленным пред-
приятиям республиканского и местного значения
производить с таким расчетом, чтобы, как об-
щее правило, сумма кредита на промышленное
жилищное строительство на отдельных пред-
приятиях составляла не менее 25.000 рублей.
12. В целях улучшения жилищных условий
командного состава Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и работников связи, обязать губернские и
окружные исполнительные комитеты:
а) неуклоно соблюдать постановление Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 11 марта
1927 года о выделении во вновь строящихся до-
мах жилой площади для начальствующего соста-
ва Красной Армии (Собр. Узак. 1927 г. № 28,
ст. 190) -) и
б) предоставлять жилую площадь во вновь
возведенных домах на одинаковых условиях с
начальствующим составом Рабоче-Крестьянской
Красной Армии работникам связи и их семьям,
согласно ордерам, выдаваемым в порядке, уста-
навливаемом начальником округа связи, и с тем.
чтобы размеры отводимой для работников связи
жилой площади определялись подлежащими ис-
полнительными комитетами с учетом заявок на-
чальников округов связи.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
21 декабря 1927 года.
(С. У. 10/И— 28 г. № 9. ст. 86).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —27 г., стр. 540.










о дополнении постановления Совета НародныхКомиссаров Союза ССР от 17 января 1928 г. о под-готовке введения семичасового рабочего дня.
В дополнение постановления Совета Народ-ных Комиссаров Союза ССР от 17 января 1928 го-да о подготовке введения семичасового рабочегодня («Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г., № 8, ст. 72) х )Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-новляет:1.
 
Для предварительной проработки вопросов,«вязанных с проведением семичасового рабочегодня в промышленности республиканского и мест-ного значения, могут по постановлениям прави-тельств союзных республик организовываться ко-миссии при народных комиссариатах труда этихреспублик с тем, что намеченные указаннымикомиссиями мероприятия проводятся в жизнь неиначе, как в порядке, предусмотренном постано-влением Совета Народных Комиссаров Союза ССРот 17 января 1928 года.2. Все вопросы, связанные с проведением се-мичасового рабочего дня, рассматриваются Сове-том Народных Комиссаров Союза СОР и СоветомТруда и Обороны по докладу или с заключениемкомиссии по подготовке проведения семичасовогорабочего дня при Совете Народных КомиссаровСоюза ССР.Председатель СНК СССР А. Рыков.Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.Москва, Кремль, 2 марта 1928 г.(Изв. ЦИК 15/Ш— 28 г. № 63).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Положение о комиссии по регулированию наймаработников искусства за границей для работы вСоюзе ССР, и в Союзе ССР —для работы за гра-ницей.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-становляет:1.
 
В целях регулирования найма работниковискусства за границей для работы в Союзе ССР,тг в Союзе ССР—для работы за границей приСовете Народных Комиссаров Союза ССР состоитпостоянная комиссия.2. Комиссия образуется в составе председателя,заместителя председателя и пяти членов, назна-чаемых Советом Народных Комиссаров СоюзаССР. П р и меча н и е. Во всех заседаниях ко-миссии участвуют с совещательным голосомпредставители Народного Комиссариата Фи-нансов Союза ССР и Народного Комиссариатапо Иностранным Делам. Представители другихзаинтересованных учреждений и организацийприглашаются на заседания комиссии по по-становлению комиссий или по распоряжениюпредседателя ее.
3. На комиссию возлагается:а) рассмотрение и утверждение представляе-мых народными комиссариатами просвещениясоюзных республик, а также советских социали-
стических республик Грузии, Армении и Азербай-
джана планов найма за границей работников
искусства для работы в Союзе ССР. а также
планов найма работников искусства в Союзе ССР
для направления их на работу за границей;б) выдача разрешений на делегирование за
границу представителей соответствующих учре-
ждений и оранизаций в целях найма иностран-
ных работников искусства для работы в СоюзеССР;
в) рассмотрение вносимых центральным по-
средническим бюро по найму работников
искусств при Народном Комиссариате Труда Со-
юза ССР (Центропосредрабисом) и другими заин-
тересованными учреждениями и организациями
всякого рода иных вопросов, связанных с при-
глашением работников искусства ■ за границей
для работы в Союзе СОР и с выездом работников
искусства из пределов Союза ССР для работы за
границей;
г) составление н представление в установлен-
ном порядке на утверждение ежегодных планов
отпуска иностранной валюты на расходы, вызы-
ваемые наймом работников искусства за границей
для работы в Союзе СОР и выездом работников
искусства из пределов Союза СОР для работы
за границей;д) определение размеров сумм, подлежащих
выдаче в иностранной валюте отдельным учре-
ждениям и организациям на покрытие расходов
по приглашению в Союз ОСР иностранных ра-
ботников искусства и по выезду работников
искусства из пределов Союза ССР для работы
за границей.
Примечание 1. Порядок согласования
народными комиссариатами просвещения с
другими заинтересованными ведомствами упо-
мянутых в п. «а» ст. 3 планов определяется
советами народных комиссаров соответствую-
щих республик.
Примечание 2. Предусмотренные в
п. «д» "ст. 3 суммы устанавливаются комис-
сией в пределах годовых валютных контин-
гентов, установленных на эти цели утвер-
жденным планом расходования иностранной
валюты.
4. Решения комиссии обязательны для всех
учреждений, предприятий и частных лніс.
5. Комиссия своего технического аппарата не
имеет и пользуется аппаратом Центрального по-
среднического бюро по найму работников
искусств при Народном Комиссариате Труда Со-
юза ССР (Центропосредрабиса).
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.
(С. 3. С. 27/11—28 г. № 11, ст. 100).
*) См. «Бюд. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 171.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 13 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 106
о работниках с ненормированным рабочим днем.
Наркомтрудам Союзных Республик.
На остновании постановления СНК СССР от
6 августа 1927 г. «о работниках с ненормирован-
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1. Ненормированный рабочий день в учрежде-




для лиц административного, управленче-
ского, технического и хозяйственного персонала;
б) для лиц, труд которых не поддается учету
во времени (консультанты, инструктора, агенты
и пр.);
в) для лиц, которые распределяют время для
работы по своему усмотрению;
г) для лиц, рабочее время которых но ха-
рактеру работы дробится на части неопределен-
ной длительности.
2. Списки профессий, должностей и работ, по
которым допускается применение ненормирован-
ного рабочего дня, разрабатываются соответствую-
щими профсоюзом и хозорганом и включаются
в коллективный договор.
3. Применение ненормированного рабочего дня
в государственных учреждениях с нормирован-
ной заработной платой допускается в отношении
работников, занимающих должности, перечислен-
ные в особых перечнях, издаваемых НКТ ССОР
и НКТ союзных республик по принадлежности.
4. В трудовых договорах или в коллективных
договорах или в правилах внутреннего распоряд-
ка должны быть перечислены все основные обя-
занности, составляющие об'ем работы лиц, отне-
сенных к ненормированному рабочему дню в по-
рядке ст. 2.
В случае выполнения работ, не связанных
с обязанностями работника, предусмотренными
трудовым договором, коллективным договором и
правилами внутреннего распорядка, эти работы
оплачиваются по соглашению, как выполнение
особых заданий.
5. Упомянутые в ст.ст. 1 —3 работники на об-
щих основаниях освобождаются от работ в дни
еженедельного отдыха, праздничные дни и осо-
бые дни отдыха, за исключением случаев, особо
оговоренных в трудовых или коллективных до-
говорах или в правилах внутреннего распорядка.
При отсутствии такой оговорки, работы, про-
изводимые в отдельных случаях в указанные
выше дни, должны быть компенсированы на
общих основаниях.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тар. Конфл. Отд. НКТ ССОР
Бобапшнский.
С - ВЦСПС согласовано (отношение ОТЭ
ВЦСПО от 2 февраля 1928 г. № 329/650/76).
(Изв. НКТ 6/Ш— 28 г. № 9—10, стр. 131).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКФ РСФСР ОТ
6 МАРТА 1928 г № 51
о сроках выплаты заработной платы.
В соответствии с постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 2 февраля 1928 г.
«О сроках- выплаты заработной платы» («Известия
ЦИК СССРиВЦИК», № зз от 8 февраля 1928 г.) »).
и циркуляром НКТ СССР от 11 февраля 1928 г.
№ 74 «Труд» 1928 Г., № 39 2 ) НКТ И НКФ
РСФСР в отмену постановления от 28 июля 1927 г.
№ 160: «О сроках выплаты заработной платы в
учреждениях, предприятиях и хозяйствах, состоя-
щих на государственном и местном бюджете»
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 302.
3 ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 8 —28 г., стр. 353.
(«Известия НКТ СССР», 1927 г., і№ 37—38) 1 )
постановляют:
1. Выплата заработной платы работникам го-
сударственных, общественных и кооперативных
учреждений и предприятий (кроме промышлен-
ных) и смешанных акционерных обществ должна
производиться два раза в месяц в сроки, уста-
навливаемые в порядке ст. 2 настоящего поста-
новления
2. Конкретные сроки выплаты заработной пла-
ты работникам указанных в ст. 1 учреждений
и предприятий устанавливаются НКТ АССР,
окружными и губернскими отделами труда по
соглашению с соответствующими органами фи-
нансов и торговли, а также межсоюзными об'еди-
нениями профсоюзов в следующих пределах:
а)
 
для госбюджетных и местнобюджетных
учреждений в пределах первых трех дней, не-
посредственно следующих за окончанием каждого
расчетного полумесяца (16 — 18 и 1 —3 числа);
б) для прочих учреждений и предприятий (не
промышленных) в течение трех последних дней
каждого расчетного полумесяца (13 — 15 и 28—30
или 29 —31).
       
. .
В пределах этих сроков все указанные учре-
ждения и предприятия должны быть разбиты на
группы с таким расчетом, чтобы в каждый вы-
платной день суммы, подлежащие выплате, по
каждой группе были более или менее равно-
мерны.
Примечание. В сельских местностях
вне волостного (или соответствующего ему)
центра допускается, с согласия низовой меж-
союзной профорганизации, выплата заработной
платы один раз в месяц. В таких случаях зар-
плата должна выдаваться между 20 и 25 чис-
лами каждого месяца за истекший месяц.
3. При установлении в порядке ст. 2 сроков
выплаты заработной платы необходимо ориенти-
роваться на сроки, установленные по коллектив-
ным договорам, при чем в случае необходимости
установления и иных сроков сторонам, подписав-
шим договор, надлежит ввести в договор соответ-
ствующее изменение.
4. Установленные, согласно ст.ст. 1 и 2 настоя-
щего постановления, сроки выплаты зарплаты не
распространяются на промышленные предприя-
тия (кроме управленческого аппарата), на органы
транспорта и связи (кроме управленческого ап-
парата) и на учреждения, заведения и предприя-
тия Наркомвоенмора.
5. При совладении установленного срока вы-
платы заработной платы с нерабочим днем (еже-
недельным днем отдыха, особым днем отдыха,
или праздничным днем) — выплата заработной
платы должна производиться накануне этого дня.
6. Выдача сумм из местных касс НКФ РСФСР
на заработную плату для учреждений, предприя-
тий и хозяйств, состоящих на государственном и
местном бюджете, должна производиться соот-
ветственно установленным на - местах срокам
заблаговременно с таким расчетом, чтобы фак-
тическая выплата заработной платы была обес-
печена в установленные сроки.
Учреждения, предприятия и хозяйства, состоя-
щие на государственном и местном бюджете, со
своей стороны обязаны своевременно доставлять
заработную плату рабочим и служащим на место
работы. Остальные учреждения и предприятия
обязаны обеспечить выплату зарплаты в устано-
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вленный срок кассовой наличностью заолаго-временно.Примечание. Оплата ассигновок мест-ными кассами НКФ РСФСР для выплаты за-работной платы рабочим и служащим, уходя-щим в очередной отпуск, должна произво-диться не позднее, чем за два дня до началаотпуска данного рабочего или служащего.7.
 
Во избежание задержек перевода кредитовна места все ведомства обязываются, в соответ-ствии с установленными на местах сроками вы-платы заработной платы, заблаговременно пред-ставлять в НКФ расходные расписания на выпла-ту заработной платы с таким расчетом, чтобыместные кассы НКФ, в свою очередь, имели воз-можность производить оплату ассигновок в уста-новленные на местах сроки.8. В целях более равномерного распределенияпо дням выплачиваемых сумм по предприятиямразличных отраслей промышленности, транспор-та и связи органам труда (ст. 2) по соглашениюс соответствующими органами финансов, проф-союза, транспорта, связи и заинтересованнымиотделами исполкомов надлежит произвести про-верку и перераспределение сроков выплатызарплаты в этих предприятиях с тем, однако,чтобы весь период выплаты заработной платыв данной местности не был удлинен противмаксимальных сроков, установленных в этойместности в порядке договорной практики.9. В целях безболезненного перехода на новыесроки выплаты заработной платы настоящее по-становление должно проводиться начиная с1 марта 1928 г. в порядке постепенности.Наркомтруд РСФСР Бахутов 1.Замнаркомфин РСФСР Левин.(Т. 14/Ш— 28 г. № 62).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССРОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 113




Все лесозаготовительные работы должныпроизводиться под непосредственным надзороми руководством ответственного лица, назначае-мого лесозаготовителем (нредприятпем, учре-ждением или хозяйством, ведущим лесозаготови-тельные работы).
Примечание. Воспрещается возложе-ние надзора и руководства лесозаготовитель-ными работами на уполномоченных групп(артелей) рабочих.
2. Отдельные группы рабочих должны бытьраспределены по делянке на таком расстояниидруг от друга и с таким расчетом, чтобы былаисключена возможность падения сваливаемыхдеревьев на соседние группы.В пределах каждой делянки работы по валкедеревьев должны вестись в иорядке строгойпоследовательности, с постепенным переходом отвырубленных мест к невырубленным.При валке деревьев определенных сортимен-тов, указанный порядок соблюдается в отношениидеревьев данного ассортимента.Становища рабочих по валке деревьев и воз-чиков с лошадьми должны располагаться в такомместе и на таком расстоянии от мест работы,
чтобы сваливаемые деревья не могли попасть кстановище.
3. При наличии в разрабатываемой делянкепроезжей дороги, на последней— в начале и в
конце делянки —доляшы быть выставлены лесо-заготовителем рогатки.
4. Воспрещается производить валку деревьев-
во время сильного ветра с переменным направ-
лением, если невозможно определить, в какую
сторону упадет сваливаемое дерево.5. Пред началом работы ответственное лицо-
должно осмотреть делянку, указать вальщикам,,чтобы они свалили в первую очередь подгнившие,
подгоревшие и другие непрочно стоящие деревья(во избежание неожиданного падения их во-время работ).
6 При валке воспрещается становиться с той
стороны, . на которую валят дерево, а также сто-
ять вблизи пня во время падения дерева.
7. О предстоящем падении сваливаемого де-
рева вальщики должны предупреждать другихрабочих громким голосом.
8. В случаях необходимости валки наклонен-
ных деревьев в сторону, противоположную па-
клону, дерево должно быть укреплено со стороны
наклона надлежащими подпорками, п валка дол-
жна производиться при помощи привязанных к
дереву веревок (арканов).
9. Прежде ч,ем начинать спиливать дѳрево гнеобходимо сперва подрубить его топором на •
четверть толщины с той стороны, на которую
предполагается валить его. При этом подрубатьнеобходимо несколько ниже линии намеченного-
пропила. Воспрещается подрубать дерево с трех
или четырех сторон (так называемым «шилом»).
10 Деревья следует валить, по возможности,
в одну сторону.
Примечание. При валке кривых де-
ревьев и при валке деревьев в овражистых
местах, когда валка деревьев в одну сторону
не представляется возможной — допускается
отступление от требования настоящей статьи.
И. Валка деревьев с корнем должна произ-
водиться при помощи привязанных к дереву ве-
ревок.
12. Воспрещается оставлять сваленное дерево,
зацепившееся вершиной за другое дерево.В случае падения сваленного дерева на де-
рево, подлежащее валке, следует валить . это по-
следнее с особой осторожностью, если другим,
наиболее безопасным, способом не удается сва-
лить упавшее дерево.В случае падения сваленного дерева на не-
подлежащее валке дерево, при валке зацепивше-
гося дерева должны применяться наиболее -без-
опасные способы (например, отпиливание у де-
рева снизу чурака, особо осторожное отталкива-
ние дерева привязанными веревками, или дей-
ствием ваги и пр.).
13. У сваленного дерева сучки должны обру-баться плотно к стволу дерева острием топора,
а не обухом.
14. Воспрещается производить в одной и той
же части делянки одновременно валку и вывозку
деревьев, или одновременно валку и разработку
сваленных деревьев.Вывозка деревьев и лесоматериалов может
производиться лишь с таких мест и по таким
дорогам, которые находятся не ближе 50 метров-
от места, в котором пронзодится в данное врема
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Место разработки деревьев должно быть
удалено на такое же расстояние от того места, в
котором производится валка деревьев.
15.
 
При поперечной распиловке дерева на
сорта бревен и на дрова, укладка дерева на де-
ревянную подкладку должна производиться при
помощи ваги.
16. При продольной ручной распиловке кряжей,
последние следует накатывать на козлы веревка-
ми по канатам.
17. Скатка бревен в бунтьі должна произво-
диться при помощи веревок и покатей, при чем
высота буита не должна превышать 1,75 метра.
18. Бревна и кряжи должны укладываться
и закрепляться таким образом, чтобы при этом
-была обеспечена невозможность неожиданного
раскатывания буита.
19. Погрузка бревен па вагон-платформы дол-




Воспрещается стоять внизу наклонных
покатей, по которым производится укладка, скат-
ка и погрузка бревен.
21. При погрузке дров в вагон, в случае
подноски дров на носилках по настилу (две
доски с земли на вагон), доски настила во
избежание опасных прогибов должны иметь до-
статочную толщину пли должны быть подперты
в средней части.
          
,
22. На лесосеке у заведующего работами дол-
жна находиться дорожная аптечка с набором
необходимых лекарств и перевязочных матери-
алов для оказания первой медицинской помощи
при поранениях и ушибах.
23. Настоящие правила вводятся в действие
на территории союзных республик распоряжением
•соответствующих НКТ.
24. Настоящие правила должны быть выве
иіейы во всех конторах и других местах найма,
я производства расчета
При найме на работу все рабочие должны
быть ознакомлены с настояимн правилами.
25. Нарушение настоящих правил пресле-
дуется согласно законодательству союзных рес-
публик.
Наркомтруд СССР Шмидт.
•За Зав. Отд. Охр. Труда НКТ СССР Заромский.
Зав. ІІ/Отделом Техники Безопасности
Кудрявцев.
(Изв. НКТ 6/ПІ — 23 г. № 9—10, стр. 145).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 11 ЯНВАРЯ
1928 г. № 21
о порядке предоставления мест практики уча-
щимся ВУЗ'ов и техникумов.
'Издана в- развитие постановления СНК РСФСР
от 19 ноября 1927 г. 1 ) о порядке учета и распре-
деления мест практики для студентов ВУЗ'ов и
учащихся техникумов).
I. Общие положения о порядке про-
хождения практики.
1. Практика является производственной, соста-
вляет органическую часть учебной программы,
протекает в течение всего года и имеет основной
целью практическое обучение учащихся процес-
сам производства (с технической, организацион-
ной и с экономической сторон) путем личного
их участия в производстве.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 120.
Помимо этого, практика имеет целью вовле-
чение учащихся в практическую работу профес-
сиональных организаций и предприятий для изу-
чения вопросов рационального использования ра-
бочей силы, организации, нормирования, оплаты
и охраны труда, культработы, улучшения со-циально-бытовых условий и деятельности про-
изводственных совещаний и комиссий.
2. Все отправляемые на практику учащиесяВУЗ'ов и техникумов должны быть предвари-
тельно подробно инструктированы в своихВУЗ'ах и техникумах. Инструктирование должно
выражаться в специальных докладах о пред-стоящей работе и составлении подробных про-
грамм практики, согласованных с соответствую-
щими хозорганами.
3. Учебно-методические инструкции по отдель-
ным специальностям о порядке прохождения
практики издаются НКП и ВУЗ'ами и согласовы-
ваются с заинтересованными профессиональными
н хозяйственными органами.
4. В тех случаях, когда число учащихся, от-
правляемых на практику, превышает количество
трех лиц на одно предприятие или учреждение,
практиканты избирают из своей среды старосту.Староста является представителем группы в
переговорах с администрацией по учебно-техни-
ческим вопросам, касающимся практикантов. При
наличии в предприятии большого количества
практикантов из разных ВУЗ'ов и техникумов,
ими избирается общий староста или же учре-
ждается местной профорганизацией бюро прак-
тикантов.
5. Предприятия и учреждения, в которых слу-
жат учащиеся, командируемые на практику,
обязаны предоставить им необходимый для про-
хождения практики отпуск без сохранения со-
держания на срок командировки на практику,
но не более трех месяцев.
6. Проезд практикантов но, места практики иобратно по железнодорожным и водным путям,
по указанным в заявке предприятий и учрежде-
ний адресам, оплачивается НКП РСФСР. Пред-
приятия, находящиеся вдали от станции (вокзал,пристань), обязаны доставить практикантов к
месту работы имеющимися в их распоряжении
перевозочными средствами.
7. Практиканты обязаны вести дневник испол-
няемых ими работ. Рабочие дневники практикан-
тов должны-по окончании практики просматри-
ваться и подписываться непосредственными ру-
ководителями работы практикантов в предприя-
тиях и учреждениях (инженером, мастером и
т. п.). В рабочих дневниках должны быть указа-
ны следующие сведения, заверенные админи-страцией предприятия: а) сколько времени про-
был студент на практике, б) какую работу он вы-
полнял, в) степень самостоятельности в работе.
Примечание. Желательно также пред-
ставление отзыва местной профсоюзной орга-
низации о работе практикантов.
8. На основании записей в дневнике, собран-
ных материалов и действующих программ соот-
ветствующего ВУЗ'а или техникума каждый
практикант должен составить отчет о своей прак-
тике. Свои отчеты о практике с дневником и все-
ми другими материалами практиканты обязаны поприбытии в ВУЗ или техникум представить в
президиум соответствующего факультета и учеб-
ную часть техникума. Без представления дневни-
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9.
 
Правления ВУЗ'ов и президиумы технику-
мов по окончании практики обязаны представить
в Главпрофобр отчет о проведении практики
учащимся по форме, выработанной Главпрофоб-




Предприятия и учреждения должны на-
значать из среды своего административно-техни-
ческого персонала особое лицо для руководстваработой практикантов.
11. Местные секции инженерно-техническихработников на предприятиях должны выделять
из своей среды особых лиц для оказания содей-
ствия и помощи практикантам в их работе.
12. Порядок применения законодательства о
труде к практикантам определяется постановле-
нием НКТ СССР от з мая 1924 г. № 206/117 «об
условиях труда студентов-практикантов» («Изве-
стия НКТ СССР», 1924 г., № 19 — 20) п постано-
влением Союзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ СССР от 9 мая 1927 г. № 103 о
социальном страховании студентов-практикантов(«Известия НКТ СССР», 1927 г., № 22) 1)':
13. Во время прохождения практики практи-
канты подчиняются правилам внутреннего рас-
порядка, действующим з предприятиях и учре-
ждениях. Все споры, возникающие на почве тру-
довых отношений между администрацией пред-приятий и учреждений и практикантами, разре-чпаются в общеустановленном порядке (ст.ст.168—174 КЗоТ).
14. Предприятия и учреждения или объеди-
няющие их центральные органы обязаны уста-навливать порядок прохождения практики в со-ответствии со специальностью командируемых кним практикантов.
15. Специальности практикантов должны со-ответствовать заявкам предприятий и учрежде-ний.16. Оплата труда производится согласно особоустановленных ставок НКТ РСФСР по соглаше-нию с НКТ ССОР и согласованных с ВЦСПС.
Примечание. Стипендиаты за времяработы на практике получают заработную пла-ту наравне с остальными практикантами, не-
зависимо от 'получаемой ими стипендии.
17. Предприятия и учреждения обязаны осво-бождать практикантов от работы в предприятииили учреждении, с сохранением среднего зара-ботка, на срок не менее 10% всего фактическипроработанного на практике времени, для выпол-нения специальных академических заданий (изу-чение материалов, составление отчетов и т. п.).Указанные академические задания практи-канты обязаны выполнять на предприятиях.
П. Порядок учета мест практики.
18. На 1928 г. для всех предприятий и учре-ждений, за исключением Наркомзема, Нарком-здрава и Наркомпроса, действующих по особыминструкциям, находящихся на территорииРСФСР, остаются в силе наряды на места прак-тики, полученные ими от НКТ РСФСР в 1927 г.19. Не позднее 1 ноября 1927 г. заинтересован-ные наркоматы и хозоб'единения, с одной сторо-ны, и Наркомпрос, с другой стороны, сообщают в
*) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 23—27 Г., стр. 899.
Наркомтруд РСФСР — первые о желательных из-
менениях в нарядах Наркомтруда, второй —точ-
ные сведения о потребности в местах практики,
за вычетом тех мест, которые закрепляются за
ними из числа учтенных в 1927 г.
20. На основании п. 19 настоящей инструк-
ции и п.п. 9 и 10 постановления СНК от 19 ноября
1927 г. НКТ производит доучет мест практики,
которые должны быть переданы Главпрофобру к
1 марта 1928 г.
В случае потребности Главпрофобра, НКТ
РСФОР по согласованию с соответствующими
хозяйственными н профессиональными организа-
циями учитывает, сверх платных мест, также и
бесплатные места практики.
III. Порядок распределения мест
практики.
21. Главпрофобр обязан ориентировочно за-
крепить за учебными заведениями на 1928 год
те места практики, которые им были предо-
ставлены в 1927 г. Учебным заведениям, с одной
стороны, и хозорганам, с другой, предоставляется
право не позднее 1 поября представить в Глав-
профобр, изменения в существующее распределе-
ние мест, в целях наиболее рационального их ис-
пользования.
22. На основе произведенного закрепления
мест практики за учебными заведениями на
1928 год. Главпрофобр совместпо с заинтересован-
ными наркоматами и хозарганами и учебными
заведениями в течение 1928 и 1929 годов про-
изводит закрепление на ряд лет определенных
ВУЗ'ов и техникумов за соответствующими пред-
приятиями и учреждениями.
23. ВУЗ'ам и техникумам надлежит своевре-
менно согласовывать с соответствующими пред-
приятиями и учреждениями сроки начала
практики. Практиканты, направленные Главпро-
фобром и учебными заведениями после 1 октября
1928 г., должны оплачиваться предприятиями и
учреждениями за счет следующего бюджетного
года.
24. Командировка на практику производится
непосредственно ВУЗ'амн пли техникумами по
специальным удостоверениям за подписью члена
правления ВУЗ'а или заведующего техникумом
и с приложением печати ВУЗ'а или техникума.
В каждом командировочном удостоверении
должны быть точно указаны: специальность н
продолжительность практики учащегося, а также
срок действительности данного удостоверения.
25. Вместе с командировочным удостовере-
нием каждому учащемуся выдается особая кар-
точка с точным указанием факультета, отделения,
курса, специальности, предварительного практи-
ческого стажа, задачи данной практики, периода
года и срока продоляштелыіости последней.
Примечание. Отсутствие на команди-
ровке визы тех органов, которым подчинено
данное предприятие или учреждение, не
может слуягить основанием для отказа от
приема практикантов.
26. Наркомпрос РСФСР, по соглашению с от-
дельными ведомствами, может в пределах уста-
новленных норм включать в группу практикан-
тов также практикантов из состава преподавате-
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27. Настоящей инструкцией отменяется ин-
струкция НКТ РСФСР от 26 ноября 1926 г.
;№ 272/1183 1 ) в части порядка предоставления
мест практики учащимся ВУЗ'ов и техникумов.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.






(Изв. НКТ 6/Ш— 28 г. № 9—10, стр. 155).
ПОПРАВКА
В постановление ВЦИК и СНК РСФСР об из-
менении ст. 6 утвержденного ВЦИК и СНК
РСФСР 18 июня 1927 г. положения о порядке
привлечения населения к трудовой и транспорт-
ной повинности (опубликовано в № 35 «Известий
ЦИК» от Ю/ІІ с. г.) 2 ), необходимо внести сле-
дующее исправление: в фразе «Норма оплаты
этих . работ устанавливается... областными, гу-
бернскими и уездными отделами труда...»
следует читать: «...областными, губернскими
и окружными отделами труда...».
. (Изв. ЦИК 12/11—28 г. А1» 37).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении и дополнении постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 26 октября
1927 года о социальном страховании лиц, занятых
по найму в крестьянских хозяйствах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести в постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 26 октября 1927 года о соци-
альном страховании лиц, занятых по найму в
крестьянских хозяйствах («Собр. Зак. Союза ССР»
1927 г. № 60, ст. 605) 3 ), следующие пзмепеиия и
дополнения:




Дополнить указанное постановление ст. 4 1
следующего содержания:
«4 1 . За лиц, занятых в подсобных технических
предприятиях, принадлежащих упомянутым в
ст.ст. 2-—4 хозяйствам, и за работающий в этих
хозяйствах технический персонал (агрономы, трак-
гористы и т. п.) страховые взносы уплачиваются
в размере 10 проц. (7,5 проц. в фонды, состоящие
г; распоряжении страховых органов, и 2,5 проц. —
в фонды медицинской помощи)».
3.- Излоясить ст. 9-ю указанного постановления
в следующей редакции:
«9. Лица, запятые но найму в хозяйствах, упо-
мянутых в ст.ст. 2 —6, имеют право на следующие
виды обеспечения в порядке социального стра-
хования: а) пособие но временной нетрудоспособ-
ности (в том числе но беременности и родам);
б) обеспечение по инвалидности и обеспечение
л ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 28*.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 303,
левая колонка, строка 27 сверху.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1874.
семей в случае смерти кормильца, если инвалид-
ность или смерть вызваны увечьем, происшедшим
в связи с работой по найму; в) единовременное
пособие на предметы ухода в случае рождения
ребенка у работницы; г) пособие на погребение
самого работника (или работницы); д) медицин-
скую помощь.
Примечание. Союзному Совету Соци-
ального Страхования при Народном Комисса-
риате Труда Союза СОР предоставляется право
устанавливать для отдельных категорий лиц,
занятых в крестьянских хозяйствах, обеспече-
ние и по другим видам, кроме перечисленных
в настоящей статье».
4. Изложить ст. 10-ю указанного постановления
в следующей редакции:
«10. Страховые взносы в случаях, предусмо-
тренных в ст.ст. 2, 3, 4, 5 и 6, исчисляются со
средней месячной заработной платы данной груп-
пы рабочих (батраков и батрачек, пастухов и т. п.)
в данной местности. Размер указанной средней
заработной платы устанавливается к началу ка-
ждого сельскохозяйственного года на весь год
вперед губернским, окружным или соответствую-
щим страховым органом по соглашению с подле-
ясагцим об'единением профессиональных союзов.
Страховые взносы за лиц, упомянутых в ст. 4-,
исчисляются в общем порядке с фактически вы-
плачиваемой заработной платы».
5. Изложить ст. 11-ю указанного постановления
в следующей редакции:
«11. Условия, порядок, размер и длительность
предоставления страхового обеспечения (ст. 9), а
также условия и порядок осуществления добро-
вольного социального страхования (ст. 6) и по-
рядок взимания страховых взносов устанавли-
ваются Союзным Советом Социального Страхо-
вания при Народном Комиссариате Труда. Союза
ССР».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/Ш— 28 г. Л? 63).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 15 МАРТА 1928 г. №- 163
о сроках проведения постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 26 октября 1927 г. «о социальном
страховании лиц, занятых по найму в крестьян-
ских хозяйствах».
На основании ст. із постановления ЦИК и
СНК Союза СОР от 26 октября 1927 г. о социаль-
ном страховании лиц, занятых по найму в кре-
стьянских хозяйствах (Собр. Зак. СССР, 1927 г.,
№ 60, ст. 605) *), Союзный Совет Социального
Страхования при НКТ СССР постановил:
1. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от
26' октября 1927 года о социальном страховании
лиц, занятых по найму в крестьянских хозяй-
ствах, ввести в действие (как в отношение обяза-
тельного, так и в отношении добровольного стра-
хования) с 1 марта 1928 года в отдельных ме-
стностях тех районов, которые перечислены в
прилагаемом списке.
При этом установление перечня местностей, в
которых будет проведено указанное постановле-
ние ЦИК и СНК СССР (ст. 2), должно быть гіро-
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изведено в каждом районе с таким расчетом, что-
бы во всех местностях данного района, в которых
будет введено социальное страхование лиц, за-.
пятых по найму в крестьянских хозяйствах,
общее число лиц, запятых но найму в крестьян-
ских хозяйствах, не превышало в общей сложно-
сти числа,- указанного в прилагаемом списке для
всего района в целом.
2.
  
Перечень местностей, в которых должно
быть введено социальное страхование лиц, за-
нятых по найму в крестьянских хозяйствах,
устанавливается органами социального страхова-
ния соответствующего района.
3. В тех районах, которые не включены в при-
лагаемый список, а также в тех местностях пе-
речисленных в списке районов, где социальное
страхование лиц, занятых в крестьянских хозяй-
ствах, не подлежит проведению на основании
настоящего постановления, органы социального
страхования могут по соглашению с межсоюзны-
ми об'единениями провести страхование лиц, за-
нятых по найму в крестьянских хозяйствах и
подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию.Однако, проведение в указанных в настоя-
щей статье районах и местностях страхования
допустимо лишь при условии, если в данном
районе или местности имеется достаточно раз-
ветвленный страховой аппарат, приспособлен-
ный к обслуживанию застрахованных в деревне,
а при необходимости создания нового аппарата —
при условии, если стоимость содержания аппа-
рата не превысит 20% всех взносов на социаль-
ное страхование, причитающихся с крестьянских
хозяйств данного района или местности.
Председатель СССС Л. Немченко.
Отв. Секретарь В. Кузятин.
Приложение к постановлению СССС от 15 марта
1928 Г. N° 163.
Список районов, в которых проводит-
ся социальное страхование лиц, за-





                
зяйствах в тех
местностях данно-
га района, в которых
пров дитгя соц.
страхование.
1. Северо-Кавказский край . 45.000 чел
2. Дальне-Восточный » 5.000 »
3. Сибирский край .... 40.000 »
4. Уральская область . . . 25.000 »
5. Автономная Республика Нем
цев Поволжья .... 5.000 »6. Крымская АООР .... '5.000 »7. Воронежская губерния . . 7.000 »8. Ленинградский округ . . 5.000 »9. Московская губерния . . 15.000 »10. Оренбургская » . . 5.000 »11. Самарская » . . 7.000 »12. Саратовская » . . 8.000 »13. Смоленская » . . 5.000 »14. Тамбовская » . . 7.4)00 »15. Ярославская » . . 6.000 »16. УООР ........ 75.000 »17. БССР ..... 20.000 »18. ЗСФСР ........ 15.000 »
(Т. 1 6/Ш— 28 г. № 64 )•
ПРАВИЛА, УТВ. СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР 15 МАРТА 1928 г. № 162,
о социальном страховании лиц, занятых по найму
в крестьянских хозяйствах.
(Изданы на основании ст.ст. И и 14 постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 26 октября 1927 г.
«о социальном страховании лиц, занятых по
найму в крестьянских хозяйствах». —Собр. Зак.
СССР 1927 г.. № 60, ст. 605 *) и «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК», Л? 63 от 15 марта 1928 г.) 2 ).
1. Круг крестьянских хозяйств, отне-
сенных к обязательному социаль-
ному страхованию.
1. Следующие категории крестьянских хо-
зяйств страхуют занятых у них по найму лиц
в обязательном порядке и уплачивают взносы
в нпягеследующих размерах:
А. Хозяйства промышленного типа, к которым
относятся:
1) Хозяйства, применяющие одновременно
труд не менее 3 батраков (батрачек) в течение
целого сельскохозяйственного сезона от начала
до конца полевых работ в данном районе. Раз-
мер взносов на социальное страхование в отноше-
нии к заработной плате — 10%.
2) Хозяйства, члены двора которых обязаны
выбирать патенты на промышленные предприя-
тия не нгоке 2 разряда или на торговые пред-
рпиятия, либо на занятие посредничеством —неза-
висимо от разряда (Полоягение о государственном
промысловом налоге; Собр. Зак. СССР, 1920 г.,
№ 63, ст. 474) 3 ). Размер взносов на социальное
страхование в отношении к заработной пла-
те— 10%.
3) Хозяйства, не удовлетворяющие условиям,
указанпым в п.п. 1 и 2, и отнесенные к числу
хозяйств промышленного типа в порядке, уста-
новленном инструкциями советов народных ко-
миссаров союзных республик (примечание к
ст. 1-й «Временных правил об условиях приме-
нения подсобного наемного труда в крестьянском
хозяйстве» в редакции постановления СНК Союза
ССР от 10 октября 1927 г.— Собр. Зак. СССР
1927 г., № 60, ст. 609) 4). Размер взносов на со-
циальное страхование в отношении к заработной
плате — 6%.
Б. Коллективные хозяйства (товарищества,
артели, коммуны). Размер взносов иа социальное
страхование в отношении к заработной плате —6% .
Примечание. На кооперативные хозяй-
ства других видов, т.-е. на торфяные и т. п.,
а также на об'едииония колхозов (союзы, сек-
ции, бюро и т. п.) настоящие правила не рас-
пространяются, и указанные хозяйства и
объединения обязаны страховать занятых
у них лиц на общих основаниях.
В. Сельские (земельные) общества, части их
и группы сельских хозяев, нанимающие обще-
ственных пастухов и подпасков. Размер взносов
аа социальное страхование в отношении к зара-
ботной плате —■6%.
Примечание. За пастухов, работающих
в единоличных хозяйствах, взносы взимаются
на тех же основаниях, как и за других лиц,
занятых по найму в крестьянских хозяйствах,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1874.
2 ) Ом. стр. 540.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
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За лиц технического персонала, занятых
в сельском хозяйстве (агрономы, трактористы
и т. п.), взносы на социальное страхование
уплачиваются в размере 10%. Исчисление этих
взносов производится со всей фактически выпла-
ченной заработной платы.
II. Регистрация крестьянских хо-
зяйств, отнесенных к обязательно-
му социальному страхованию.
3. Лица, имеющие крестьянские хозяйства,
работники которых подлежат обязательному со-
циальному страхованию, обязаны зарегистриро-
вать свои хозяйства в страховых органах в сроки
и в порядке, устанавливаемом губернской (или
соответствующей ей) страховой кассой.
Форма регистрационного заявления устанавли-
вается главсоцстрахом НКТ соответствуюгцей.
союзной республики.
4. По окончании 'срока регистрации страховой
орган проверяет составленные им на основании
поступающих регистрационных заявлений списки,
пользуясь при этом данными фининспекторов
вол- и райисполкомов и сельсоветов, и включает
дополнительно в списки иезарегистрировавшиеся
хозяйства, подлежащие обязательному социаль-
ному страхованию.




Крестьянские хозяйства, не относящиеся
к категориям, указанным в ст. 1, могут застра-
ховать занятых у них по найму лиц в добро-
вольном порядке. При добровольном социальном
страховании взносы уплачиваются в размере 3%
с заработной платы.
6. Крестьянские хозяйства, не относящиеся
к категориям, указанным в ст. 1-й, и желающие
застраховать занятых у них по найму лиц в до-
бровольном порядке, заключают со страховыми
органами письменный договор.
Типовый договор о добровольном социальном
страховании устанавливается главсоцстрахами
НКТ союзных республик.
7. Страховые кассы не принимают доброволь-
ного социального страхования лиц, нанимаемых
на срок до одного месяца или работа которых
должна продолягаться не более одного месяца.
8. Добровольное социальное страхование (ст. 5)
производится на срок определенный, но не более
одного года.
IV. Исчисление и взимание взносов
на социальное страхование.
9. Страховые взносы за лиц, работающих в кре-
стьянском хозяйстве, как при добровольном, так
и при обязательном социальном страховании, за
из'ятием, указанным в ст. 2, исчисляются со сред-
ней заработной платы по следующим классам:
Средняя
Класс зяработноіі платы.
                 
иесячн.
зарплата .
I класс при месячн. зарплате до 13 р. с 11 р.
11 » » » » свыше 13 до 18 р. » 15 »





22 » 27 » » 25 »
27 г 32 » » 29 »
32 » 40 » » 34 »
40 руй. » 41 »
При отнесении заработной платы к тому или
иному классу в заработную плату включается как
денежное вознаграждение, так и натуральное воз-
награждение, обусловленное в трудовом договоре,
за исключением стоимости предоставляемого ра-
ботникам яшлья.
10. По определении размера взносов на со-
циальное страхование страховой орган посылает
нанимателю письменное извещение, в котором
указываются размер взносов за каждую группу
работников, основания для установления размера
взносов, число работников, за которых взносы
должны уплачиваться, сумма заработной платы,
с которой взносы должны исчисляться, и сроки
и место уплаты взносов.
В посылаемом извещении должно быть также
указано, что о всех изменениях в количестве
наемных работников и сроках найма (на целый
сельскохозяйственный сезон или часть его) нани-
матель обязан в недельный срок сообщать стра-
ховому органу, который в подлежащих рлучаях
соответственно изменяет установленный размер
взносов.
Извещение вручается нанимателю под распи-
ску на копии извещения и является расчетным
листом, согласно которому должны уплачиваться
взносы на социальное страхование.
11. При добровольном страховании взносы на
социальное страхование уплачиваются вперед не
менее чем за месяц. При обязательном страхова-
нии взносы уплачиваются за каждый истекший
месяц в сроки, устанавливаемые страховыми
кассаші.
12. Взыскание недоимок по взносам на со-
циальное страхование, —как по добровольному,
так и по обязательному страхованию, —произво-
дится в принудительно-бесспорном порядке на
общих основаниях, согласно законодательству
ССОР и союзных республик.
13. За просрочку платеяса свыше 3 месяцев,
а также за повторный неплатеж взносов на со-
циальное страхование, за уклонение от регистра-
ции в страховых органах, за несообщение стра-
ховым органам требуемых сведений или сообще-
ние сведений заведомо ложных виновные при-
влекаются к уголовной или административной
ответственности, согласно законодательству союз-
ных республик.
V. Обеспечение лиц, занятых в кре-
стьянских хозяйствах.
14. Лица, занятые в крестьянских хозяйствах,
подпадающих "под действие постановления ЦИК
и СНК ССР от 26 октября 1927 г., как страхуемые
в обязательном, так и страхуемые в добровольном
порядке, а в подлея?ащих случаях —члены семей
указанных лиц имеют право на обеспечение:
а) пособиями по временной нетрудоспособно-
сти вследствие болезни в течение не долее 26 не-
дель при обязательном страховании и не долее
13 недель при добровольном страховании;
б) пособиями по временной нетрудоспособно-
сти вследствие трудового увечья —с первого дня
временной нетрудоспособности до восстановления
трудоспособности пли до установления инвалид-
ности;
в) пособиями по временной нетрудоспособно-
сти вследствие беременности и родов —в течение
4 недель до родов и 4 недель после родов;
г) единовременными пособиями на рождение
ребенка у застрахованной;
д) пособиями на погребение застрахованного;
е) пенсиями по инвалидности и по случаю
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вызваны несчастным случаем, происшедшим
в связи с работой по найму.
15. Пособия по временной нетрудоспособности
вследствие болезни, трудового увечья, беременно-
сти и родов выдаются за все пропущенные повременной нетрудоспособности календарные дни
в пределах сроков, указанных в ст. 14-й.Поденное пособие устанавливается в следую-
щих твердых размерах по классам заработной
платы (ст. 9):
Класс заработной платы.









35 »с ыше 13 р до 18 р. в мес. 15
» 18 » » 22 » »
        
20 » 45 »
» 22 » » 27 » » 25 » 55 »
» 27 » » 32 » » 29 » 65 »
» 32 » » 40 » » 34 » 75 »
» 40 »
                
41 » 90 »
16. Пособия по временной нетрудоспособности
вследствие беременности и родов выдаются ра-ботницам при условии наличия у них 6-месячно-
го стажа работы по найму в течение 2 лет доосвобождения от работы по беременности.17. В тех местностях, где имеются органы вра-чебного контроля и врачи, лица, занятые по най-му в крестьянских хозяйствах, освобождаются отработы в порядке, установленном для всех за-
страхованных.В местностях, где не имеется органов врачеб-ного контроля и врачей, право на освобождение
от работы может быть предоставлено, по согла-шению страховой кассы с местным органом здра-воохранения, заведующим фельдшерскими пунк-тами.Сроки, на которые застрахованные могут
в этих случаях освобождаться от работы, устана-вливаются страховой кассой в зависимости от рас-стояния фельдшерского пунктаврачебного пункта.
18. При обращении за пособием по временной
нетрудоспособности застрахованный должен пред-
ставить следующие документы:
а) трудовой договор или расчетную книжку;
б) больничный листок, выданный лицом меди-
цинского персонала (ст. 17);
в) помимо документов, указанных в п.п. «а»
и «б», документальные доказательства наличия
6-месячиого стажа работы но найму —при получе-
нии пособий по случаю беременности и родов.
19. Единовременные пособия на рождение ре-
бенка (п. «г» ст. 14) выдаются работницам при
условии наличия у них 6-месячного стажа работы
по найму в течение 2, лет до освобождения от ра-
боты вследствие беременности.
Единовременное пособие на рождение ребенка
У работницы устанавливается в размере 10 руб.
20. При обращении за единовременным посо-
бием на рождение ребенка работница должна
представить следующие документы:
а) трудовой договор или расчетную книжку;
б) удостоверение из ЗАГС о рождении ре-
бенка;
в) документальные доказательства наличия
6-месячного стажа работы по найму.
21. Пособия на погребение застрахованных
(п. «д» ст. 14) выдаются в размере 10 рублей.
Правом на указанное пособие пользуются супруг,
родители, дети, братья и сестры умершего.
22. Лицо, обращающееся за пособием на по-
гребение застрахованного, должно представить
следующие документы:
а) трудовой договор или расчетную книжку
умершего;
б) справку из ЗАГС о смерти;
в) документ, устанавливающий степень род-
ства с умершим лица, обратившегося за посо-
бием (ст. 21).
23. Месячная пенсия по инвалидности назна-
чается в следующих твердых размерах по клас-
до
Класс заработной платы
I класс до 13 руб. в месяцII „ свыше 13 руб. до 18 руб.Ш „ „ 18 „ „ 22 „IV „ „22 „ „ 27 „V
   
. „ 27 „ „ 32 „VI „ „ 32 „ „ 40 „VII „ „ 40 „
24. Право на получение пенсии по случаю смер-ти кормильца, если смерть вызвана несчастнымслучаем в связи с работой по найму (п. «е». ст. 14)имеют следующие члены семьи умершего кор-мильца:а) дети, братья и сестры, не достигшие 15 лет;б) нетрудоспособные дети, братья и сестры,утратившие трудоспособность до достгокения имиЬ5 лет;в) нетрудоспособные родители и супруг.
шжайі него сам зар іботной платы ( ст. 9) н гру ппам инвалид
ности: „
Средний ме- Размер месячной пенсиисячн, размер
зараб. платы I группа II группа III группа
11 руб. 5 р 50 к. 4 р. 25 к. 2 р. 75 к
месяц 15 „ 7 „ 50 „ 5 „ 75 ., 3 „ 75 ,
„ 20 „ 10 „ — » 7 „ 50 „ 5 , - ,
„ 25 . 12 „50 „ 9 „ 25 „ 6 „ 25 ,
„ 29 , 14 „ 50 „ И' „ - -. 7 „ 25 „
„ 34 „ 17 „ — , 12 „ 75 „ 8 „ 50 „
41 „ 20 . 50 „ 15 „ 50 „ 10 . 25 .
Правом на обеспечение по случаю смерти кор-
мильца пользуются те из перечисленных членов
семьи, . которые находились на иждивении умер-
шего и вели совместно с ним одно домашнее
хозяйство.
25. Месячная пенсия по случаю смерти кор-
мильца назначается в /следующих твердых разме-
рах по классам заработной платы (ст. 9) и по
числу обеспечиваемых членов семьи;
Класс заработной платы Средний ме-ся чн. размер
зараб. платы
Разме













4 р. 25 к.
5 » 75 »
7 » 50 »
9 » 25 »
2р. 75 К.
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3 > 50 »
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26; Пенсия по инвалидности или по случаю
смерти кормильца (ст.ст. 23 и 25) определяется
по тому классу заработной платы инвалида или
умершего кормильца, по которому за него должны
были уплачиваться согласно ст. 9 взносы на со-




Пенсии по инвалидности и по случаю смер-
ти кормильца выдаются ежемесячно.
28. Лица, обращающиеся за назначением пен-
сии по инвалидности, должны представить сле-
дующие документы:
а) трудовой договор или расчетную книжку;
б) акт о несчастном случае, составленный
инспектором труда, . сельсоветом или милицией.
29. Члены семьи, обращающиеся за назначе-
нием пенсии по случаю смерти кормильца, долж-
ны представить следующие документы:
а) трудовой договор или расчетную книжку
умершего кормильца;
б) акт о несчастном случае с кормильцем
семьи, составленный инспектором труда, сельсо-
ветом или милицией;




и совместное ведение членами семьи с умершим
кормильцем одного домашнего хозяйства;
д) документы, удостоверяющие родство лиц,
обращающихся за пенсией, с умершим (метриче-
ские выписки, удостоверения личности и проч.).
30. Лицам, занятым по найму в крестьянских
хозяйствах, уплачивающих взносы на социальное
страхование в размере 10% (п.п. 1 и 2, разд. «А»,
ст. 1), кроме обеспечения, указанного в ст. 14,
предоставляется ■ также обеспечение по безрабо-
тице. Тем из указанных лиц, которые были на-
няты сроком на один год или для выполнения
работ в течение круглого года, пособпе по безра-
ботице выдается не более чем за три месяца в те-
чение одного года п не более чем за шесть меся-
цев за один период безработицы в течение 2 лет.
Указанным лпцам, если они заняты по найму на
сезонной или временной работе, пособие выдается
лишь при безработице во время рабочего сезона
и не более чем за 2 месяца в течение данного
сезона.
31. Пособие по безработице (ст. 30) выдается
лицам, для которых работа по найму является
единственным источником средств к существова-
нию и которые проработали по найму не менее
8 месяцев в течение последних 2 лет до наступле-
ния безработицы.
32. Пособие по безработице не выдается лицам,
имеющим крестьянское хозяйство.
33. Пособпе по безработице лицам, указанным
в ст. 30, выдается в размере 4 руб. в месяц.
34. Лица, обращающиеся за назначением посо-
бия по безработице, должны представить следую-
щие' документы:
а) удостоверение посреднического органа НКТ,
а в местностях, где не имеется посреднических
органов НКТ—удостоверение профессионального
союза о состоянии на учете в качестве безработ-
ного;
б) трудовой договор или расчетную книжку
с последнего места работы с указанием времени
прекращения работы и справку профессиональ-
ного союза о том, было ли данное лицо уволено
или оставило работу по собственному желанию;
в) документальные доказательства наличия
8-месячного стажа работы по найму;
і г) документальные данные об отсутствии у без-
работного крестьянского хозяйства.
35. При обращении лица, занятого по найму
в крестьянском хозяйстве, за назначением пенсии
или пособия, а равно при обращении за назначе
нием пенсии или пособия членов семьи .умершего
кормильца, работавшего по найму е крестьянском
хозяйстве, страховой орган проверяет, зарегистри-
рованы ли данные крестьянские хозяйства в каче
стве отнесенных к обязательному социальному
страхованию, или значится ли лицо, обратив-
шееся за пазначенпем пенсии или пособия или
умерший кормилец семьи в списке лиц, застрахо-
ванных в добровольном порядке.
Если окажется, что соответствующие крестьян-
ские хозяйства не зарегистрированы в страховом
органе и указанные лица не значатся в списке
добровольно застрахованных, страховой орган про-
изводит обследование соответствующего крестьян-
ского хозяйства для того, чтобы установить, отно-
сится ли это хозяйство к числу крестьянских
хозяйств, обязанных страховать занятых у них
по найму лиц.
В соответствии с результатами обследования
страховой орган разрешает вопрос о назначении
пенсии или пособия и принимает меры к взыска-
нию взносов на социальное страхование с кре-
стьянских хозяйств, обязанных страховать заня-
тых у них по найму лиц, и к привлечению винов-
ных к ответственности,' согласно ст. 13.
36. Лица, застрахованные как в обязательном,
так и в добровольном порядке, имеют право на
обеспечение в порядке социального страхования,
независимо от фактической уплаты нанимателем
страховых взносов, при чем по добровольному
страхованию страховое обеспечение предоста-
вляется по страховым случаям, наступивших до
дня прекращения договора между нанимателем
и страховой кассой (ст. 8).
37. Медицинская помощь лицам, занятым
по найму в крестьянских хозяйствах, организуется
наркомздравами союзных республик в порядке,
установленном законодательством этих республик.
38. Обеспечение в порядке настоящих правил
не распространяется на лиц технического персо-
нала, занятых в сельском хозяйстве (ст. 2). Ука-
занные лица обеспечиваются на одинаковых
основаниях с постоянными рабочими совхозов.
VI. Заключительные положения.
39. В случаях, не предустмотренных настоя-
щими правилами, применяется общий порядок,
установленный для взимания взносов и обеспече-
ния в порядке социального страхования.
40. Настоящее постановление проводится по от-
дельным районам, устанавливаемым особыми
постановлениями Союзного Совета Социального
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Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 1 МАРТА 1928 г.№ 37
о порядке применения ч. 3 п. 3 акта амнистии к10-й годовщине Октябрьской революции.
Всем Краевым, Обл. и Губ. Прокуро-
р а м.
Копия: Прокурорам АвтономныхРеспублик.
Вследствие поступающих с мест запросов опорядке применения 3 ч. п. 3 акта амнистии Про-куратура Республики раз'ясняет: под понятиемактивных членов политических партий, из'ятныхиз-под действийамнистии,согласно 3-й части п. 3,попадают также и лица, хотя бы и не состоящиечленами антисоветских партий, но осужденныеза шпионаж в пользу другого государства, а так-же осужденные за совершение террористическихактов против представителей Советской власти иобщественности (рабкоров и селькоров, ККОВи т. п.), так как эти преступлениявсегда предпо-лагают наличие организованной группы лиц, ста-вящих себе определенные политические цели, апри шпионаже, сверх того, связанных с опреде-ленными государственными органами и упра-вляющими этим государством политическимипар-тиями.Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом.
Прокурора Республики Крыленко.
(Е. О. Ю. 7/Ш—28 г., № 9, стр. 286).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ1928 г. № 4
о применении амнистии к X годовщине Октябрь-ской революции.
Всем Краевым, Областным. Глав-ным, Губернским и Окружным Судам.
Согласно постановлению Президиума ЦИКСССР от 2 ноября 1927 г. об амнистии к 10-й го-довщине Октябрьской революции 1), все осужден-ные к лишению свободы на срок до 6 месяцев,а трудящиеся, осужденные впервые до 1 годалишения свободы, —'Подлежат освобождению.
Однако, суды, как это видно по делам, посту-пающим в Верховный Суд в порядке кассацион-ного обжалования, пользуясь формальным пра-вом соответствующей ст. УК по ряду дел, за ма-ловажные по существу преступления, прибегаютк определению срока лишения свободы с приба-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1877.
влением к одному. году 1 —2 или более месяцев
и, бывали случаи, даже нескольких дней, лишь
с тЬй целью, чтобы не применять амнистии. Та-
кое ненормальное явление явно игнорирует акт
амнистии и умаляет его значение в глазах тру-
дящихся.
Примеры:
Губернский суд признал виновным Волынки-
на, Федора, 32 лет, состоявшего в должности
милиционера, в том, что он, после окончания слу-
жебных обязанностей, вечером, однако, будучи
в форме, выпил пива и в пьяном виде подрался
на улице с лесником Вахрушевым. Суд пригово-
рил Волынкина к 1 году и 2 месяцам лишения
свободы.
Губернский суд признал виновным гр-на Ша-
лова, Гавриила, 26 лет, в том, что, будучи в со-
стоянии опьянения, произвел бесчинство, а при
попытке доставить его в милицию отказался сле-
довать за милиционером и продолясал ругаться.
Суд приговорил Шалова к одному году и 1 ме-
сяцу лишения свободы.
Областной суд приговором от 12/13 декабря
1927 года, признав виновным гр-на Костоева, Я.,
в том, что, состоя в период 1922—24 г.г. предсе-
дателем сельскохозяйственного товарищества, не
вел надлежащего счетоводства, записывал все на
листах бумаги, в результате чего оказалось за-
труднительным погашение задолженности, и,
квалифицируя это деяние по 111 ст. УК, приго-
ворил Костоева к одному году и трем месяцам
лишения свободы.
Таких примеров можно привести большое ко-
личество, в особенности, по должностным пре-
ступлениям малозначительного характера, где-
имеется лишь халатность, без признаков корысти
или личных видов и т. п.
Эти примеры ярко свидетельствуют, что основ-
ная мера социальной защиты не соответствует
содеянному, что при иных условиях, т.-е. при
отсутствии манифеста об амнистии, за эти мало-
значительные деяния санкция была бы гораздо
ниже.
Считая недопустимым подобное отношение
судов к политическому акту, предлагается судам
категорически избегать, с целью неприменения
амнистии, увеличивать сроки лишения свободы
по малозначительным преступлениям, в особен-
ности в отношении трудящихся, когда по харак-
теру дел ясно, исходя из принципа нашей кара-
тельной политики, что срок лишения свободы.
должен быть минимальным.
Председатель Верхсуда РСФСР П. Стучка.






ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 8 положения о государственном
обеспечении кадрового начальствующего состава
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. 8-ю положения о государственном
обеспечении кадрового начальствующего состава
Рабоче-Крестьянской Красной Армии от 19 марта
1926 г. («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г., № 20,
ст. 131) 1 ) в следующей редакции:
«8. Лицам, подлежащим пенсионному обеспе-
чению в порядке настоящего положения и име-
ющим исключительные заслуги перед Союзом ССР,
ж их семьям могут быть назначаемы персональные
пенсии в размерах, превышающих установленные
настоящим положением нормы.
Персональные пенсии этого рода назначаются
совместными постановлениями Народного Комис-
сара по Военным ц Морским Делам и Народного
Комиссара Финансов Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа
Секретарь ЦИК СССР А. Еиукидзе.
Москва, Кремль, 3 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/Ш—28 г. № 63).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 44 положения о государствен-
ном страховании Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. 44 положения о государственном
страховании Союза ССР, утвержденного Централь-
ным Исполнительным Комитетом и Советом Народ-
ных Комиссаров Союза СОР 18 сентября 1925 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 73, ст. 537) 2), в
следующей редакции:
«44. Для проверки отчетности Госстраха На-
родным Комиссаром Финансов Союза ССР и на-
родными комиссарами финансов союзных респу-
блик, по принадлежности, назначаются: первым —
постоянно действующая центральная ревизион-
ная комиссия, а последними —по их усмотрению —
постоянно действующие равизионные комиссии
или инспектора-ревизоры.
Центральная ревизионная комиссия, назначае-
мая Народным Комиссаром Финансов Союза ССР,
рассматривает и дает заключение по сводному
отчету и балансу главного правления Госстраха
и проверяет всякого рода операции его.
Ревизионные комиссии и инспектора-ревизоры,
назначаемые народными комиссарами финансов
союзных республик, рассматривают и дают за-
ключение по отчетам и балансам правлений Гос-
страха в соответствующих союзных республиках
и проверяют всякого рода операции их».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Еиукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 27/11—28 г. № 11, ст. 97).
») См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 17—26 г., стр. 745.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 21—25 г., стр. 39.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСРо дополнении статьи 3 Временного Положения опорядке рассмотрения, утверждения и осуще-ствления проектов строительства непромышлен-ного значения.
Экономический Совет РСФСР постано-вляет:Дополнить статью 3 Временного Положения опорядке рассмотрения, утверждения и осуще-ствления проектов строительства непромышлен-ного значения (Собр. Узак. 1927 г. № 17, ст. 115) *)примечанием вторым следующего содержания:
«Примечание 2. Приступать к по-стройке новых зданий для учреждений лечеб-но-про'филактического назначения или к капи-тальному переустройству и приспособлениюдля тех же целей существующих зданий, накакие бы средства это строительство ни про-изводилось, разрешается не иначе, как с со-блюдением утвержденных Народным Комис-
• сариатом Здравохранения типовых эскизныхпроектов».Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.'Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.17 декабря 1927 года.(С. У. 10/П— 28 г. № 9, ст. 90).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСРоб изменении статьи 10 постановления СоветаНародных Комиссаров РСФСР от 25 июня 1927 г.о внешкольных мероприятиях по борьбе с хули-ганством.
Во изменение постановления Совета НародныхКомиссаров РСФСР от 25 июня 1927 года о вне-школьных мероприятиях по борьбе с хулиган-ством (Собр. Узак. 1927 г. Х»61, с?. 424) 2 ) изло-жить статью 10 постановления в следующей ре-дакции:«10: Поручить Высшему Совету Народного Хо-зяйства РСФСР, совместно с Народным Комисса-риатом Просвещения РСФСР, в месячный срокустановить льготные условия продажи музыкаль-ных инструментов профессиональным и культур-но-просветительным организациям, с тем, чтобымузыкальные инструменты отпускались назван-ным организациям государственными предприя-тиями музыкальной промышленности с рассроч-кой платежа и со скидками против об'явленныхцен».Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.30 декабря 1927 года.(С. У. 10/П— 28 г. № 9, ст. 89).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСРо порядке расходования предусмотренного мани-фестом 2-й сессии Центрального ИсполнительногоКомитета Союза ССР IV созыва фонда на школь-ное строительство.
1. Установить, что в соответствии с п. 7 ма-нифеста 2-й сессии Центрального Исполнитель-ного Комитета Союза ССР IV созыва («С. 3.»1927 г., № 61, ст. 613) 3 ) средства предусмотрен-ного названным манифестом фонда на школьноестроительство расходуются на строительство
4 ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 8—27 г., сгр. 268.2 )
 






зданий для школ первой ступени в
деревнях и фабрично-заводских поселках.
2.
 
В. виду того, что в фабрично-заводских
районах основным типом начальной школы в са-
мое последнее время является семилетка, признать
возможным в виде исключения расходование ука-
занного фонда и на строительство зданий фабрич-
но-заводских школ-семилеток, если эти районы
в полной мере обеспечены школами первой сту-
пени.
3. Обратить средства указанного в статье 1 на-
стоящего постановления фонда на пополнение
центрального ссудного школьно-строительного,
фонда, установив для выдачи ссуд за счет сумм
юбилейного фонда на школьное строительство сле-
дующие льготы: а) снизить процент начисления
за пользование ссудой до 1 процента годовых;б) установить началом погашения , ссуды 1931—
1932 год.
                                            
>
4. Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции и Народному Комисса-
риату Финансов РОФОР обеспечить соблюдение
указанных в статье 3 настоящего постановления
льготных условий путем внесения соответствую-
щих дополнений в инструкцию, регулирующую
порядок выдачи ссуд исполнительным комитетам.
5. Следуемые согласно утвержденному Сове-
том Народных Комиссаров РОФОР распределению
ссуды из юбилейного фонда выдаются при
условии обязательного израсходования их местны-
ми исполнительными комитетами сверх уже вне-
сенных в местный бюджет 1927/1928 года ассиг-
нований на школьное строительство.
6. Предлоясить Центральному банку комму-
нального хозяйства и жилищного строительства
перевести средства юбилейного фонда на школь-
ное строительство с таким расчетом, чтобы для по-
стройки школьных зданий мог быть использован
полностью строительный сезон 1928 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянннов.
Москва, Кремль, 28 февраля 1928 г.
(Изв.. ЦИК 7/Ш— 28 г. № 57).
ПРАВИЛА, УТВ. НКИД СССР 24 СЕТЯБРЯ
1927 г.
На основании ст. 1 постановления ЦИК СССР
от 27 августа 1927 года «о порядке сношений
правительственных учреждений и должностных
лиц СССР и союзных республик с правитель-
ственными учреждениями и должностными ли-
пами иностранных государств» (С. 3. 1926 года№ 58 статья 426 *), статья 9 постановления СНКСССР от 9 мая 1927 года «о регулировании загра-
ничных командировок» (С. 3. и Расп. Раб. -Крест.Правительства № 24, отдел первый, ст. 265 2 ), так-
же лит. «г» ст. 9 о положении НКИД («Вести.ЦИК СССР» 1923 г. № 10, ст. 300) устанавливается
следующий порядок передачи и принятия илиотклонения приглашений на участие советских
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39 —26 г., стр. 1510.-) См. «Вюл. X. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 832.
учреждений и организаций в международных
с'ездах, созываемых иностранными правительства-
ми и всякого рода международными об'едине-
ниями.
1. Приглашение советских учреждений на меж-
дународные с'езды и ответ последних о приня-
тии или отклонении этих приглашений произ-
водится через Народный Комиссариат по Ино-
странным Делам, за исключением случаев, преду-
смотренных в п. 2 настоящих правил
2. Сношения между советскими учреждениями
и иностранными учреждениями и международны-
ми . объединениями по вопросам, касающимся
приглашения на международные с'езды, ведутся
непосредственно от своего имени лишь теми из
советских учреждений, которым, в силу между-
народных договоров, законов или согласия НКИД,
предоставлено право непосредственного сношения
с данными иностранными учреждениями или меж-
дународными об'единениями.
Указанное право, непосредственной переписки
относительно участия в международных с'ездах
не исключает необходимости для данного нарко-
мата или учреждения согласовывать с НКИД во-
прос о возможности принятия поступившего
приглашения и кандидатуры делегатов, команди-
рованных на с'езд.
3. Приглашение участвовать в международ-
ных с'ездах, полученные советскими учреж-
дениями в ином порядке, чем это предусмотрено
в настоящих правилах, направляются в НКИД
для ответа соответственному пностранному пра-
вительству или международному об'едипению.
При этом на тот случай, если НКИД но встре-
тит политических препятствий к участию в дан-
ном международном с'езде, —наркомат, получив-
ший приглашение, сообщает НКИД свои сообра-
жения относительно желательности принятия
приглашения.
4. Вели приглашение получено от иностранно-
го консула в СССР через уполномоченного НКИД
при правительстве одной из союзных республик,
то последний извещает консула о направлении
приглашения в НКИД, ссылаясь при этом на ст. 2
постановления ЦИК Союза ССР от 27 августа
1926 г.
5. Уполномоченный НКИД, направляя озна-
ченное приглашение в НКИД, предварительно
выясняет точку зрения заинтерсованного нарко-
мата соответствующей союзной республики на же-
лательность участия в данном международном
с'езде.
6. Когда уполномоченному НКИД становится
известным, что иностранный консул в СССР на-
правляет непосредственно (минуя НКИД или
уполномоченного НКИД) советским учреждениям
приглашения на международные с'езды, уполно-
моченный НКИД принимает меры к пересылке
приглашения в НКИД в порядке п. 5 настоящих
правил.
7. Все вышесказанное относительно письмен-
ных приглашений одинаково относится также к
приглашениям, передаваемым в устной офици-
альной форме.
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Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК И КД ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
об обеспечении жилыми помещениями сезонных
строительных рабочих.
В целях улучшения и упорядочения жилищ-
ных условий для сезонных строительных рабо-
чих, Президиум Моск. Совета РК и КД поста-
новляет:
1. Все организации, как государственные и
кооперативные, так и частные, ведущие строи-
тельные работы на территории Москвы и губер-
нии более 3-х месяцев хозяйственным способом
или по подряду для заказчиков, и с числом ра-
бочих свыше 100 человек, обязаны предоставить
на время работ помещение для жилья строитель-
ным рабочим, занятым на их работах и не имею-
щим жилья.
2. Указанные в п. 1-м жилые помещения
должны быть подготовлены до начала работ и
находиться не далее 3-х клм. от места работы и
могут быть расположены или в специально для
этих целей приспособленных зданиях или по-
строенных вновь легких строениях по типу, ут-
вержденному управлением губернского инже-
нера.
Примечание. В особо исключительных
случаях может быть допущено увеличение рас-
стояния от места работы только лишь по со-
гласованию с отделом труда и союзом строи-
тельных рабочих.
3. Приспособленные или отстроенные жилые
помещения должны отвечать следующим требо-
ваниям:
ВАК СТО
Расчет по выдаваемой с текущих счетов банков
иностранной валюте.
В исковом заявлении Русгерторг об'яснил, что,
имея в Внешторгбанке простой текущий счет в
инвалюте, он в конце октября 1927 г. выписал на
имя банка приказы о выдаче с текущего счета
350.000 швейцарских франков для перевода их
за границу. Так как, согласно плановых распоря-
жений, Русгерторг прикреплен по операциям пе-
реводов инвалюты 'за границу к Госбанку, Внеш-
торгбанк обязан был или выдать ему чек на Гос-
банк, или предложить Госбанку в порядке коррес-
пондентских отношений перевести требуемую ин-
валюту за границу. Вместо этого, однако, Внеш-
торгбанк выдал Русгерторгу ізо.830 руб., что выну-
дили Русгерторг вступить в непосредственные от-
ношения с Госбанком, который и продал ему
67.402 американок, долл., равных 350.000 швейц.
франков, за 131.267 р. 33 к. Таким образом, по ви-
не Внешторгбанка, Русгерторг понес убыток в
рае-мере 437 р. 33 к. В ноябре Русгерторг выписал
на имя Внешторгбанка приказы о выдаче с его
онкольного счета 185.000 швейц. франков; Внеш-
торгбанк и в этом случае, вместо выдачи швей-
царских франков путем сношений с Госбанком,
Быда* Русгерторгу советскую валюту в червон-
а) иметь оборудованные помещения под кух-
ню, столовую общественного питания и торговлю
(если по близости нет этих учреждений), необхо-
димость устройства которых должна быть согла-
сована с местными кооперативными организа-
циями и в соответствии с требованиями охраны
труда;
б) иметь совершенно изолированные помеще-
ния для сушки одежды, умывания и стирки
белья, а также специальные камеры для хране-
ния вещей- рабочих;
в) оборудование жилищ должно отвечать са-
нитарно-гигиеническим требованиям ;
г) жилые помещения должны содержаться в
полной чистоте, быть снабжены кроватями или
топчанами, междукроватными столиками и та-
буретками. Плата за общежития устанавливается
по себестоимости.
д) при жилищах должны быть отведены соот-
ветствующие места под красные уголки для куль-
турно-просветительной работы.
4. Содержание рабочих в неотапливаемых, а
также неутепленных помещениях летнего типа с-
15 сентября по 1 мая воспрещается.
Наблюдение за выполнением настоящего по-
становления возлагается на органы отдела труда.
Московского Совета.
Виновные в нарушении настоящего постано-
вления привлекаются к ответственности.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Ж. Т. 11 /III— 28 г. № 9, стр. 33).
иых рублях по убыточному для него курсу «по-
купателей», не додав ему, таким образом,
231 р. 74 к. В виду изложенного Русгерторг про-
сил о взыскании с Внешторгбанка 669 р. 07 к.
Ответчик иска не признал, об'яснив, что те-
кущий счет Русгерторга являлся не счетом в эф-
фективной валюте, а представлял собою «оборот-
ный счет», выплаты с коего должны производить-
ся или "контрвалютой в рублях, или переводом
инвалюты за границу, по особым разрешениям Ва-
лютного Совещания; что выплаты с текущих сче-
тов в швейцарских франках воспрещены Валют-
ным Управлением НКФ; что, наконец, швейцар-
ские франки принадлежат к так называемой «эк-
зотической» валюте, которой в пределах СССР не
имеется. При таких условиях Внешторгбанк вы-
нужден был, по требованию Русгерторга на швей-
царские франки, выплатить ему соответствую-
щую сумму в червонных рублях, применив при
этом курс «покупателей» в полной аналогии с тем
расчетом, который производится в таких случаях
Госбанком.
Обращаясь к рассмотрению дела, ВАК СТО на-
шла, что, по утверждению ответчика, находящему
себе подтверждение в отношении НКФ от 1/ІХ
1927 г., выдача франков с текущих счетов швей-
царских франков могла быть удовлетворена Внеш-
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да их за границу, или путем выдачи ему в рублях.В виду того, что Русгерторг, прикрепленный поего утверждению к Госбанку, не вправе был пе-реводить инвалюту за границу через Внешторг-банк, — последнему ничего не оставалось, как вы-дать ему требуемую сумму швейцарских фран-ков в переводе их на червонные рубли, что им ибыло сделано. При таких условиях и имея в ви-ду, что по об'яснениям Русгерторга убытки при-чинены ему тем, что Внешторгбанк производилперевод швейцарских франков в рубли по невы-годному для него курсу «покупателей», а не «про-давцов», разрешению ВАК ОТО подлежит лишьвопрос о правильности сделанного Внешторгбан-ком перевода.
Если курс «покупателей» был убыточным дляРусгерторга, то, с другой стороны, не имеетсяникаких оснований к тому, чтобы возлагать эти^убытки на банк, обязывая его производить, пере-вод швейцарских франков в рубли по курсу про-давцов, «убыточному» для банка, поскольку кэтому не обязывают его существующие правилатекущих счетов в инвалюте. Твердых и исчерпы-вающих правил для операций с текущими счета-ми в инвалюте не существует и операции эти, както подтверждается об'яснениями сторон, и имею-щимися в деле документами, регулируются прави-лами, существующими для обычных текущих сче-тов, условиями, согласованными сторонами приоткрытии счетов и отдельными специальнымираспоряжениями и инструкциями Особого Валют-ного Совещания. Поскольку всеми этими норма-ми вопрос об обязанности банка применять припереводах инвалюты в рубли тот или иной курсне разрешается, — Внешторгбанк вправе былобратиться к практике Госбанка, которая в изве-стной мере может заполнить пробелы в существу-ющих нормах, регулирующих операции по теку-щим счетам в инвалюте. Как видно из приобщен-ной к делу справки Госбанка, последний в расче-тах с клиентами по инвалюте, не котируемой намосковской фондовой бирже (а в отношениишвейцарских франков в котировке биржи пеимеется справочного курса), определяет курсшвейцарских франков по курсу лондонской бир-жи в фунтах стерлингов, исчисляемых по курсу«покупателей» на московской фондовой бирже.Имея в виду, что по утверждению Внешторгбанка,не оспариваемому Русгерторгом, Внешторгбанкомпроизведен был при расчете с Русгерторгом пере-вод швейцарских франков в рубли в полном со-ответствии с приведенной практикой Госбанка,ВАК СТО не усматривает сонований к переложе-нию на Внешторгбанк убытков, понесенных Рус-герторгом вследствие применения при переводешвейцарск. франков в червонцы курса «поку-пателей», и признает исковые требования Русгер-торга не подлежащими удовлетворению.
Этот вывод подкрепляется и тем соображением,что, по собственному утверждению Русгерторга, имполучено было разрешение от Особого ВалютногоСовещания на перевод за границу американскихдолларов. Поэтому и при выдаче ему Внешторг-банком с текущего счета франков, ему пришлосьбы покупать доллары в Госбанке и нести те жеубытки, которые он ныне желает переложить наВнешторгбанк.На основании изложенного ВАК ОТО Опреде-ляет: в иске Русгерторгу отказать. (Реш. ВАКСТО, д. № 322—28 г.).
(Суд.-Ард. Вюл. 9/П— 28 г. № 4, стр. 6).
Права Цекомбанка в отношении отчислений нарабочее строительство из фондов улучшения
быта рабочих.
В исковом заявлении Центральный Банк Ком-
мунального Хозяйства и Жилищного Строитель-
ства об'яснил, что отчисления в фонд улучшениябыта рабочих и служащих по Металлосиндикату
на і/Х 1925 г. составляли 239.585 руб. 51 коп. Из
этой суммы 75%, т.-е. 179.689 руб. 20 коп., подле-
жали на основании постановлений ПрезидиумаЦИК СССР от з/ІѴ 1925 г. и Совета Труда и Обо-
роны от 13'П 1925 г., внесению в специальный
капитал Цекомбанка на выдачу ссуд для строи-
тельства рабочих жилищ. Указанная сумма до на-
стоящего времени не внесена МеталлосиндикатомЦекомбанку, а за вычетом из нее 3.906 р. 76 к.,
излишне внесенных банку б. Акц. О-вом «ЦАТО»,
правопреемником которого является Металлосин-
дикат, Цекомбанк имеет получить за 1924/25 г.
от Металлосиндиката 175.782 руб. 44 коп. За1925/26 г. баланс Металлосиндиката утвержден
с прибылью в 1.079.178 руб. 51 коп. с отчислением
в фонд улучшения быта рабочих и служащих
97.126 руб. 07 коп. Из этой суммы внесению в спе-
циальный капитал Цекомбанка, на основании 'по-
ложения о мерах содействия строительству рабо-
чих жилищ, утв. ЦИК и СНК Союза ССР 15/ VI
1927 г. *), подлежали 85%, т.-е. 82.557 р. 16 п., по-
лучено яге Цекомбанком до настоящего времени
35.561 р. 09 коп. и остается к получению
46.996 руб. 07 кол. В виду изложенного истец
просил обязать Металлосиндикат уплатить
222.778 руб. 53 к. с процентами по день учинения
расчета и возложить на ответчика судебные рас-
ходы по делу.
В представленных об'яснениях ответчик, ссы-
лаясь на ст. 2, п. «е» положения о ВАК СТО и
ст. 39 положения о мерах содействия строитель-
ству рабочих жилищ от 15/ѴІ 1927 г., коей на-блюдение за правильностью отчислений в спе-
циальный капитал Цекомбанка возложено наНКФ ССОР, заявил отвод по иеподведомствен-
ности дела ВАТС СТО а также оспаривал правоЦекомбанка на иск. По существу исковых требо-
ваний Цекомбанка ответчик об'яснил, что задол-
женность его Цекомбанку по балансу 1924/25 г.
в сумме 174.765 р. 85 к. не была им покрыта до
настоящего времени вследствие тяжелого финан-
сового положения Металлосиндиката. Что же ка-
сается отчислений на рабочее жилищное строи-
тельство по балансу 1925/26 г., то таковые вы-
даны Металлосиндикатом в виде долгосрочной
ссуды жилищно-строительному кооперативу «Са-
мострой» (ныне РЖОЙ т-во «Экономия»), состоя-
щему из рабочих и служащих Металлосиндиката,
в виду чего указанные отчисления не были вне-
сены синдикатом в Цекомбанк.
Заявленный ответчиком отвод ВАК СТО нашла
не заслуживающим уважения по следующим со-ображениям. Положением от 6/Ѵ 1924 г. (ст. 2,
п. «е») из ведения ВАК СТО из'яты споры, возни-
кающие по поводу обложения налогами и повин-
ностями общегосударственными и местными, а
также споры с финансовыми органами по испол-
нению бюджета. Предусмотренные законом отчис-
ления на жилищное строительство из фондов
улучшения быта рабочих и служащих госуд.
предприятий, действующих на началах коммер-
ческого расчета, ни по своему назначению, ни в
отношении порядка их взимания не могут быть
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отнесены к налогам и сборам, в виду чего ука-
занное из'ятие из подведомственности ВАК СТО
не распространяется на споры по поводу означен-
ных отчислений. Основанием для такого из'ятия
не моягет служить также и то, что наблюдение за
правильностью поступления средств, обращаемых
в специальный капитал Цекомбанка на нужды
рабочего жилищного строительства, и принятие
мер к соблюдению установленных правил о по-
рядке образования указанного капитала возло-
ясены на НКФ Союза ССР ст. 39 положения о
мерах содействия строительству рабочих жилищ,
утв. ЦИК и СНК Союза ССР 15/ѴІ 1927 г. (О. 3.,
N° 36, 1927 г., ст. 369). Содержание этой статьи,
в связи с разделом I лит. «А» положения при-
водит к заключению, что функции НКФ Союза
ССР в отношении отчислений из фондов улучше-
ния быта рабочих и служащих гос. предприятий
Ограничиваются наблюдением за правильностью
их поступления в специальный капитал Цеком-
банка, а в отношении других источников образо-
вания специального капитала (специальных ассиг-
нований по общегосударственному бюджету, це-
левого квартирного налога на нужды жилищного
строительства, отчислений из прибыли Госстраха
СССР и др.) НКФ Союза ССР принимает меры к
соблюдению установленных правил о порядке
образования указанного капитала. Что же ка-
сается порядка внесения отчислений на жил-
строительство из фондов улучшения быта рабо-
чих и служащих, то ст. 17 положения говорит
определенно, что таковые вносятся соответствую-
щими гос. предприятиями непосредственно в Це-
комбанк в двухнедельный срок по утверждении
их балансов. Указания же на взыскание этих
отчислений финансовыми органами в бесспорном
порядке, как это установлено в отношении целе-
вых надбавок к взносам на социальное страхо-
вание, взимаемым органами социального стра-
хования одновременно с указанными взносами по
правилам, установленным для взимания послед-
них (ст. 6), положение не содеряшт. Вопрос о
подведомственности настоящего дела ВАК СТО
должен быть поэтому разрешен в положительном
смысле, как равно и вопрос о праве Цекомбанка
на иск, каковое право Цекомбанка, вытекая из
ст.ст. 12, 17 и др. положений, не исключается осу-
ществляемым НКФ Союза ССР наблюдением за
правильностью поступления отчислений в спе-
циальный капитал Цекомбанка.
Обратившись к рассмотрению существа иско-
вых требований Цекомбанка, ВАК СТО нашла, что
постановлениями Президиума ЦИК ССОР от з/ІѴ
1925 г. и Совета Труда и Обороны от 13'П 1925 г.
(С. 3. 1925 г., № 25, ст.ст. 179 и 184), действо-
вавшими в момент утверждения баланса Металло-
синдиката за 1924/25 г., на государственные
торговые предприятия общесоюзного значения
была возложена обязанность производить, начи-
ная с баланса на і'Х 1924 г., отчисления в фонд
улучшения быта рабочих и служащих в размере
10% чистой прибыли, с обращением 75% озна-
ченных отчислений, путем внесения их в спе-
циальный капитал Цекомбанка, на нужды строи-
тельства рабочих жилищ. Как видно из предста-
вленного к делу отношения ВОНХ СССР от 20/ІѴ
1927 г. за N° 9403, при утверждении баланса Ме-
таллосиндиката на 1/Х 1925 г. отчисления из при-
былей в 'фонд улучшения быта рабочих и слу-
жащих за 1924 —26 гг. составили 239.585 г. 51 к.
Этим устанавливается обязанность Металлосинди-
ката внести 75% означенных отчислений в спе-
циальный капитал Цекомбанка. Указанной своей
обязанности Металлосиндикат не -отрицает, ссы-
лаясь лишь на свое тяжелое финансовое поло-
жение, коим было вызвано и невнесение отчис-
лений в Цекомбанк до сего времени. Из дела
видно, однако, что вопрос о финансовом положе-
нии Металлосиндиката был предметом специаль-
ного обсуждения Совета Труда и Обороны, поста-
новлением коего от 26/ѴІІІ 1927 г. намечен ряд
мероприятий к улучшение положения синди-
ката. Поскольку указанные мероприятия не кос-
нулись задолженности Металлосиндиката Цеком-
банку по отчислениям на жилстроительство, обя-
занность его внести причитающуюся с него сумму
банку остается в силе. Задолженность Металло-
синдиката Цекомбанку по балансу 1924/25 г.
признана синдикатом в размере 174.765 р. 80 к.
и в этой сумме зафиксирована в протоколе со-
вещания при Комиссии по Строительству при
СТО от Ю/ХІ 1927 г. Принимая во внимание, что
разница в исчислении задолженности синдиката
истцом и ответчиком (1.016 р. 59 к.) составляет
валюту векселей Госстроя, внесенных Цекомбан-
ку б. ЦАТО в счет причитавшихся с него отчис-
лений, по каковым векселям Цекомбанк своевре-
менно не произвел взыскания с Госстроя,
ВАК ОТО нашла правильным установить задол-
женность синдиката Цекомбанку по балансу
1924/25 г. в сумме, признанной ответчиком,
Т.-е. 174.765 руб. 80 коп.
В отношении отчислений на жилстроительство
из прибыли Металлосиндиката по балансу
1925/26 г. представленными к делу материа-
лами и об'яснениями сторон устанавливается, что-
указываемая истцом сумма (46.996 руб. 07 коп.)
была выдана Металлосиндикатом жилстроитель-
ному кооперативу «Самострой» (ныне РЖСК
т-во «Экономия») в виде долгосрочной ссуды на
постройку дома для удовлетворения жилой пло-
щадью рабочих и служащих Металлосиндиката в
дополнение к ссуде, полученной кооперативом на
ту же цель в сумме 67.265 руб. 20 коп. из при-
были по балансу 1923/24 г. б. ЦАТО, право-
преемником которого является Металлосиндикат.
Как уже указывалось в решении ВАК СТО ог
15/ХІ 1927 г. по делу Метадлосиндиката с Цеком-
банком, закон закрепляет отчисления на жил-
строительство лишь за гос. промышленными и
транспортными предприятиями, а также акцио-
нерными обществами с фактическим преоблада-
нием государственного капитала, основной целью
которых, согласно их уставов, является экеплоа-
тация промышленных и транспортных предприя-
тий. К числу этих предприятий не относятся ни
Металлоспидикат, ни б. ЦАТО, почему произве-
денные пми отчисления на жилстроительство под-
лежали внесению в специальный капитал Цеком-
банка. Поскольку же эти отчисления были вы-
даны Металлосиндикатом и б. ЦАТО в виде дол-
госрочных ссуд непосредственно кооперативу
«Самострой», возникает вопрос о передаче Метал-
лосиндикатом своих претензий к кооперативу
по указанным ссудам Цекомбанку. Против пере-
дачи Металлосиндикатом, в качестве правопреем-
ника б. ЦАТО, претензии к кооперативу по ссуде,
выданной последнему в сумме 67.265 р. 20 к.
истец не возражает, оспаривая лишь право ответ-
чика па передачу ему претензии к кооперативу
по дополнительной ссуде в 46.996 р. 07 к. взамен
внесения этой суммы наличными в специальный
капитал Цекомбанка. Принимая во внимание,
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в деле указаниям, фактически израсходована
кооперативом и что со стороны Секции по Рабо-
чему Жилищному Строительству при Нарком-
груде СССР не встречается препятствий к офор-
млению с Цекомбанком договора кооператива на
эту дополнительную ссуду (отношение Секции оі
24/Х 1927 г. № 254), ВАК СТО признает правиль-
ным обязать Металлосиндикат, применительно к
ст. 24 положения о мерах содействия строитель-
ству рабочих жилищ от 15/ѴІ 1927 г., передать
Цекомбанку свою претензию к кооперативу в
полной сумме выданной последнему ссуды
(114.261 руб. 27 коп.).
По приведенным основаниям ВАК СТО обя-
зала Металлосиндикат уплатить Цекомбанку
171.765 руб. 80 коп. с 8% годовых со дня пред'-
явления иска по день учинения расчета и пере-
дать Цекомбанку претензию по выданной им
ссуде кооперативу «Самострой» в сумме 114.261 р.
27 коп. (Рет'. ВАК СТО, д. № 328—27 г.).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1928 г., ПРОТ. № 4
Преимущественное удовлетворение недоимок по
налогам, образовавшихся до залога, перед залого-
выми претензиями.
Согласиться с постановлением Президиума
Верхсуда от 17/1—28 г. о том, что недоимки по
налогам, образовавшиеся по закладываемому иму-
ществу и имевшиеся к моменту совершения зало-
гового акта, подлежат преимущественному удовле-
творению перед залоговыми претензиями залого-
держателя даже в том случае, если эти сведения
не были помещены в залоговом свидетельстве
в порядке 81 ст. положения о госнотариате, т. к.
преимущественность для этих недоимок уже су-
ществовала к моменту залога, и залогодержатель
мог и должен был сам выяснить, какие квалифи-
цированные долги числятся за закладываемым
имуществом.
(Судебн. Практ. 29/П—28 г. № і, стр. 1).
Недопустимость выдачи одной доверенности не-
скольким лицам.
В виду того, что доверенность является дого-
вором личного доверия доверителя в отношении
действий доверенного, который, хотя и вправе
передоверять свои полномочия, но в законе абсо-
лютно нет никаких указаний на допустимость
выдачи одной доверенности нескольким лицам;
что, напротив того, ст.ст. 264 и ел. ГК не вызы-
вают сомений в том смысле, что для каждой
доверенности необходим специальный и особый
акт; что допущение в практике возможности вы-
дачи одной доверенности на имя нескольких лиц
вызвало бы необычайную путаницу, как в отно-
шении доверенных между собою, так и в отно-
шении их с доверителем (напр., в случае смерти
доверенного, лишения прав по доверенности
и т. п.),- —отменить постановление президиума
Сибкрайсуда и признать, что доверенность может
быть выдана одним лицом пли несколькими ли-
цами, но в каждом отдельном акте на имя лишь
одного 'лица.
(Судебн. Практ. 29/П—28 г. № 4, стр. з).
Порядок обращения взыскания на незарегистри-
рованное за собственником строение.
Раз'яснить, что в случаях, когда имущество,
перешедшее к должнику по решению суда или
по иному акту о переходе прав^- собственности,
не было им зарегистрировано надлежащим обра-
зом, в целях пренятствования взыскателю обра-
щать взыскание на это имущество, взыскатель
вправе обращаться к нотариусу с заявлением о
принудительной регистрации этого имущества
применительно к порядку, установленному раз'-
яснением Пленума Верхсуда от 7/Ш—27 года
(прот. № 5, п. 6 —«Суд. Практ.» № 5), при чем
сборы и все расходы по регистрации вносятся
взыскателем п подлежат удовлетворению вне
очереди наравне с прочими расходами по испол-
нению решения.
(Судебн. Практ. 29/П—28 г. № 4, стр. 2).
Гражданские последствия прекращения дела
по примеч. к ст. 6 УК.
1)
 
В случае прекращения возбужденного
против трудящегося уголовного дела, в виду на-
личия обстоятельств, предусмотренных примеча-
нием к ст. 6 УК (ред. 1926 г.), трудящийся не
может быть уволен по п. «д» ст. 47 КЗоТ. Однако,
наниматель в этом случае может возбудить в
РКК или трудсессии вопрос о расторжении тру-
дового договора по непригодности трудящегося
(п. «в» ст. 47), при чем наниматель должен до-
казать, что совершение трудящимся действия,
предусмотренного в примеч. к ст. 6 УК, делает
его непригодным по профессии или по харак-
теру выполняемой данным предприятием или
учреждением работы.
Примечание. Настоящий пункт не мо-
жет служить основанием для восстановления
в должности лиц, которые до прекращения
дела были уволены, вследствие истечения
2-месячного срока пребывания под стражей
или 2-месячного срока со дня отстранения по
требованию судебно-следственных властей.
2) Вели же наниматель не возбудит вопроса
о расторжении трудового договора установлен-
ным выше порядком, то трудящийся, отстранен-
ный от работы в порядке раз'яснения НКТ
РСФСР от 21 мая 1925 года № 1561026, должен
быть вновь допущен к работе. При этом, если
работник был отстранен от работы в связи с
уголовным делом по распоряжению нанимателя,
последний обязан оплатить все время вынужден-
ного прогула. Если же работник при этом был
отстранен от работы распоряжением судебно-
следственных властей или же не выполнял ра-
боты в виду ареста, наниматель обязан уплатить
вознаграждение не более, чем за два месяца
с момента отстранения или ареста, при чем по-
становлением РКК наниматель может быть
освобожден от уплаты вознаграждения и за это-
время.
3)
    
Наниматель, не возбудивший вопроса
о расторжении трудового договора указанным
в п. 1 порядком и вместе с тем не допустивший
отстраненного трудящегося к работе, привле-
кается к ответственности по постановлению СНК
РСФСР от 11 июня 1927 года («С. У.» 1927 г.
№ 56, . ст. 392) *), раз'яснению Пленума Верхсуда
от 6 июня 1927 г. («Суд. Практика» № 11) 2 ),
цирк. НКЮ РСФСР от 15 июля 1927 г. М 132
(«В. С. Ю.» 1927 г. № 30) и ст. 6 инстр. НКТ,
НК РКП, НКФ и НКЮ РСФСР от 1 октября
1927 г. № 241 3).
(Судебн. Практ. 29/11—28 г. № 4, стр. 1).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1109.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1019






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 12
Право несовершеннолетних самостоятельно пред'-
являть иски о зарплате и расторжении трудовых
договоров.
' 1. Согласиться с выводами Сев.-Кавк. край-
суда о том, что лица, ограниченные в дееспособ-
ности, вправе самостоятельно, без согласия закон-
ных представителей, пред'являть иски о зарплате,
•6 расторжении трудового договора, а также и по
сделкам, не выходящим по цене за пределы по-
лучаемой ими зарплаты.
(Судебн. Практ. 29/П— 28 г. № 4, стр. 4).
Подсудность дел по искам мелиоративных това-
риществ о взыскании недоимок за пользование
водой.
Постановление пленума Сев.-Кавк. крайсуда
гласит:
«Принимая во внимание, что ст. 207 ЗК к под-
судности земкомиссии относит дела, возникающие
при землеустройстве и мелиорации, а также и о
нравах на землепользование, т.-е. все вопросы,
связанные со спорами о праве на землю, что
неплатеж гражданами за пользование водой из
канала, находящегося в распоряжении мелиора-
тивного т-ва, ни в какой мере не связан с вопро-
сом о землепользовании, раз'яснить, что дела по
искам мелиоративных товариществ о взыскании
недоимок за пользование водой из каналов, нахо-
дящихся в их распоряжении, подсудны общим
судебным органам». Постановили: Вывод пленума
Северо-Кавказского краевого суда признать пра-
вильным.
(Судебн. Практ. 29/П —28 г. № 4, стр. 2).
Право научных работников на самоуплотнение.
Пленум Верхсуда вынес следующее постано-
вление.
Принимая во внимание, что предоставленное
законом научным работникам право на само-
уплотнение в случае освобождения в квартире,
в которой они проживают, комнат имеет в виду
создание максимума благоприятных условий ра-
боты научных работников на дому, что настоя-
щее дело рассматривалось во всех судебных
инстанциях (нарсуде, губсуде, пленуме губсуда и
ГКК Верхсуда) и всеми вынесенными решениями
спорная комната была оставлена за гр. Николае-
вой; что по делу установлено, что в данном слу-
чае не было нарушения прав научного работника
Любимова, ибо квартира, в которой находится
спорная комната, фактически разделена на две
отдельных друг от друга половины и что спорная
комната примыкает ко второй половине, которая
не занималась г. Любимовым, что, таким обра-
зом, суд по обстоятельствам данного конкрет-
ного дела установил, что вселенная в спорную
комнату работница Николаева и живущая уже в
течение года в этой комнате не нарушает прав
гр-на Любимова, —-Пленум Верховного Суда не
видит достаточных оснований к отмене состояв-
шихся по делу судебных решений и к выселению
гр. Николаевой, к тому же без предоставления ей
какой-либо другой площади, и постановляет:
протест прокурора оставить без последствий.
Не соглашаясь с этим постановлением, Про-
куратура перенесла вопрос в Президиум ВЦИК,
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР
который в заседании от 9 января 1928 года по-
становление Пленума Верхсуда признал пра-
вильным.
(Судебн. Практ. 29/П— 28 г. № 4, стр. 4).
Раз'яснение ответственности за недачу отзывасудебному исполнителю (ст.ст. 291 и 295 ГПК).
Рассмотрев дело, Пленум Верхсуда находит:
что при обращении взыскания на денежные
суммы и имущество должника, находящееся у
третьих лиц, в том числе и при обращении взы-
скания на зарплату должника, соответствующие
лица и учреждения обязаны либо дать ответ су-
дебному исполнителю, имеются ли у них какие-
либо суммы должника, или состоит ли он на
службе или нет, либо немедленно выслать су-
дебному исполнителю соответствующие суммы,
причитающиеся с них должнику;
что, если даже в предписании судебного ис-
полнителя нет прямого требования о даче отзыва,
а имеется предложение об удержании определен-
ной суммы, соответствующие лица и учрежде-
ния, коим это требование отправлено, обязаны
немедленно сообщить судебному исполнителю,
имеются ли у них эти суммы должника или нет.
а при недаче сведений и невысылке этих денег,
они подлежат ответственности по 291 и 295
ст.ст. ГПК;
что Пленумом Верхсуда уже раз'яснено, что
291 и 295 ст.ст. ГПК не делают принципиальной
разницы между неисполнением распоряжений су-
дебного исполнителя при обращении взыскания
на зарплату или на другое имущество должника,
находящееся в госучреждении, и что эти ст.ст.
лишь друг друга дополняют (см. раз'яснение
Пленума Верхсуда от 10 декабря 1926 г. — «Суд.
Практика» № 1, стр. 4);
что в данном деле суд установил, что ответ-
ственность за оставление без ответа двух предпи-
саний судебного исполнителя падает на заведы-
вающего подотделом охраны труда, который, к
тому же, в этом был лично заинтересован (как
должник), почему суд вправе был вынести ре-
шение об оштрафовании зав. подотделом охраны I
труда в порядке 295 ст. ГПК;
что указание в протесте прокуратуры на то, I
что штраф мог быть наложен лишь на зав. губ- 1
отделом союза, а не на заведующего подотделом I
охраны труда, является ' неправильным, ибо, по- 1
скольку повестки были посланы на имя зав. I
подотделом охраны труда, он несет ответствен- 1
ность за оставление этих предписаний без вся-І
кого ответа, так как если повестки к нему не I
относились, он должен был бы передать их ноі
принадлежности зав. губотделом или же, по край-І
ней мере, сообщить судебному исполнителю оі
том, что эти предписания к нему не относятся. 1
При таких условиях суд правильно наложил I
штраф на зав. подотделом охраны труда, а неі
на зав. губотделом союза, который мог совершен- 1
но не знать о получении зав. подотделом ло-1
весток.
В силу этих соображений, Пленум Верхсуда!
постановляет: отменить определение ГКК Верх-1
суда от 13 декабря 1927 г. и оставить в силеі
решение нарсуда Дмитровского уч. Красно-Прес-Ш
ненского района от 1 ноября 1926 года.
(Судебн. Практ. 29/П —28 г. № 4, стр. 1).
О'.в. Редактор —старший Юрисконсульт







— Перечень вывозимых товаров, освобо-
ждаемых от а. 12 —519.
Ом. «Водочные изделия».
Амнистия. — Порядок применения а. 1.2 —545, 545.
Банки. — Льготы по подоходному налогу комму-
нальным б. 21 —518.
Использование капиталов комму-
нальных б. для жилищного строи-
тельства. 12 —519.
Валюта. — Расчет по выдаваемой с текущих сче-
тов банков иностранной в. (Суд).
12—548.
Ввоз и вывоз. — Перечень вывозимых товаров,
освобождаемых от акциза. 12 —519.
Взыскание. — Порядок обращения в. на незареги-
стрированное за собственником строе-
ние (Суд). 21—551.
Удовлетворение претензий по нало-
гам при наличии залогового права
(Суд). 12—551.
Штраф за недачу сведений суд-
исполнителю (Суд). 12 —552.
Водочные изделия. — Акциз с в. и. Центроспирта.
12—518.
Военнослужащие. — Государственное обеспечение
кадрового начальствующего состава
РККА. 12—546.
Гербовый сбор. — Документы по переводу валю-
ты за границу, 12 —518.
Госстрах. — Изменение ст. 44 положения о Г.
12—546.
Гражданский Коденс. — См. «Дееспособность».
См. «Доверенность».
Дееспособность. — Д. несовершеннолетних, рабо-
тающих по найму (Суд). 12 — 552.
Доверенность. — Недопустимость выдачи одной д.
на имя нескольких лиц (Суд). 12 —551.
Жилищное дело. — Обеспечение жилыми помеще-
ниями сезонных строительных рабо-
чих (Моссовет). 12 —548.
Право научных работников на са-
моуплотнение (Суд). 12 —552.
Жилищное строительство. — Использование капй;
талов коммунальных банков для ж. с.
12—519.
План ж. с. на 1927/28 Г. 12—533.
Залог. — Преимущественное удовлетворение пре-
тензий по налогам при наличии за-
логового права (Суд). 12 —551.
Зарплата. — Сроки выплаты з. 12 —536.
Земельный Кодекс. — Изменение ст. 168 ЗК для
Башкирской АССР. 12 —528.
Землеустройство. — Обязательное з. Башкирской
АССР. 12—528.
Инвалиды. — Учет операций в предприятиях и.
12—517.
Контрактация. —■ Порядок к. зерновых и техниче-
ских культур. 12 —531.
Кооперация. — Промяалог с производств и тор-
говли предметами роскоши. 12 —517.
Кустари. — Льготы по промналогу к. одиночкам.
12—517.
Лес. — Меры безопасности на лесозаготовитель-
ных работах, 12 — 537.
Снабжение сельского населения
безлесных районов лесными материа-
лами. 12 —532.
Льняная промышленность. — Цены на льняные
изделия. 12 —521*.
Международные с'езды. —Правила участия на м. <
С. 12—547.
Металлопромышленность. — Цены на железо. 12 —
521*.
Молочная промышленность. —-Цены на масло.
12—521*.
"Наем и увольнение. — Регулирование найма ра-
ботников искусств. 12 —535.
Увольнение в случаях прекраще-
ния уголовного дела (Суд). 12 —551.
Охрана труда. — Меры безопасности на лесозаго-
















промышленность. — Цены на отрабо-
танный канат. 12—521*.
Подоходный налог. — Льготы по п. н. коммуналь-
ным банкам. 12 —518.
П. н. с фотолюбителей и фоторепор-
теров. 12 —518.
Сроки уплаты п. н. 12 —517.
Подсудность.^- П. исков мелиоративных товари-.
ществ о взыскании недоимок за поль-
зование водой (Суд). 12 —552.
Практиканты. — Распределение мест практики
для студентов ВУЗ'ов и техникумов.
12—538.
Пйомналог. — Льготы по п. кустарям-одиночкам.
12—517.
Перечень из'ятий и льгот по п. (по-
правка). 12 —517.
П. с производств и торговли коопе-
рацией предметами роскоши. 12 — 517.
Распределение -местностей на клас-
сы по ставкам патентного сбора
(поправка). 12 —518.
Учет операций в предприятиях
инвалидов. 12 —517.
Самообложение. — Порядок проведения закона
О С. 12 —529.
Сельское хозяйство. — Кредитование из фонда
для борьбы с засухой. 12 —533.
Положение о государственных сель-
скохозяйственных трестах. 12 —522.
Порядок контрактации зерновых и
технических культур. 12 —531.
Сельхозналог. — Льготы по с. бывш. красногвар-
дейцам и партизанам. 12 —533.
Соцстрах. — С. лиц, занятых по найму в кре-
стьянских хозяйствах. 12 —540, 540,
541.
Спиртовая промышленность. — Цены на денату-
рат (поправка). 12 — 521*.
Строительство. — Обеспечение жилыми помеще-
ниями сезонных строительных рабо-
чих (Моссовет). 12 —548.
Порядок расходования средств на
школьное с. 12 —546.
Порядок утверждения планов с.
непромышленного значения. 12 —546.
Таможенные пошлины и сборы. — Порядок от-
срочки платежей т. п. 12 —521.
Таможня. — Порядок передачи таможенных за-
четных квитанций. 12 —521.
Текстильная промышленность. — Цены на хлоп-
чато-бумажные изделия. 12 —521*.
Тресты сельскохозяйственные. — Положение о т.
С. 12—522.
Труд. — Подготовка введения 7-часового рабочего
дня. 12 —535.
Применение ненормированного ра-
бочего дня. 12 —535.
См, «Наем и увольнение».
Трудовая повинность. — Порядок привлечения к
трудовой и транспортной повинности
(поправка). 12 —540.
Уголовный Кодекс. — См. «Хулиганство».
Фонды. — Кредитование из ф. для борьбы с за-
сухой. 12 —533.
Фонд улучшения быта рабочих. — Права Цеком-
банка в отношении отчислений на
рабочее строительство из ф. у. б. р.
(Суд). 12—549.
Хулиганство. — Мероприятия по борьбе с х.'
12—546.








В «Бюл. Ф. и X. 3.» №
 
И, стр. 474, правая
колонка, 21 строка сверху
 
напечатано — (О. 3.
20/11—28 г. № 51, ст. 87). Следует — (С. 3. С.
20/11—28 х. № іо, от. 87).
В алфавите «Бюл. Ф. и.Х. 3.» № 11 напеча-
тано — «Спецодежда». — С. для - батраков». Сле-
дует читать — «Спецодежда. — С. для бракеров».
Слова: «Железные дороги. — Порядок рассмотре-
ния претензий к ж. д. 11 —9» следует исключить.
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А. САВОСТЬЯНОВ и А. САМОЙЛО.
Книга содержит: постановления и правила по
публичной, бухгалтерской и налоговой отчетности, пред-
ставляемой трестами, синдикатами, акционеры, о-вами,
кредитными учрежд., кооперативными организац, и др.
Книга включает весь последний официальный материал по отчет-
ности, в том числе „Инструкцию об обязательных формах
публичной отчетности", изданную НКФ СССР 1 декабря 1 927 г.
ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
Москва, Пушечная, 10.
                                                                   
Телефон № 4-87-26.











1. Положение о государственном подоходном налоге от 14 декабря 1927 г.
2. Инструкция по применению положения о государственном подоходном
налоге- /
3. Перечень из'ятий и льгот по подоходному налогу с государственных пред-
приятий, кооперативных организаций и акционерных обществ с уча-
стием государственного и кооперативного капитала.









Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и ....... ІШІІІІІІІІІ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство п управление, 2) Финапсы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3} Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт ц связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
,, бюллетень" выходит еженедельно по пятницам п содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликовапные за истекшую неделю, а также ведомственные распорял;ения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий матерная. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номеие».
«Правда» от 30/ІХ - 26 г. Л? 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. Л» 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под утлом зрения" удовлетворения запросов не
только юрпстов-практпков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других '
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Тіолл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. >№ 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год- 20 р., на В мес-11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 я 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля,
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
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